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Ca nişte paseri gonite de furtuna au t re­
cut prin faţa noas t ră în aceste trei zile din 
urma fantasticele ştiri despre încordarea re­
laţiilor externe. Cobind a dezas t ru ţâvleau te­
legramele din ce în ce mai a l a rman te şi su­
fletul populaţiilor din mon ci rhie a fost o clipa 
ichinuitde viziunile fioroase ale unui apropia t 
Irăsboi european. Inimile de ceara, sufletele cre-
fdule şi maleabile ale multor oameni s'au sgu-
|duit ca de friguri şi cronica acestor trei zile 
;a avut chiar să înregistreze şi câ teva cazuri 
de-o prea s imptomatică natură a sentimente­
lor cu cari populaţiile adas tă , în actualele 
stări de dă răpăna re politica internă, o even­
tuală proba de foc a patriotismului ce înflo­
reşte pe meleagurile acestei monarhii . . . 
Spre fericire pâcla a început sa se dis t ra-
meşi azi razele de pace s t răba t aproape vic­
torioase, reînsufleţind opinia publica şi dân-
dii-le tuturor r ă g a z sâ cumpănească cu ră­
ceala cuvenita rostul evenimentelor. 
Cel dintâi rapt, care se fixează luminos 
in centrul constelaţiei externe, e fără îndo­
ială planul conferenţei internaţionale ca so­
luţie intermediară a întregului complex de 
probleme acute, scoase la suprafa ţă de răs ­
boiul balcanic. Ideea e a primului ministru 
englez, a d-lui de Asquith şi azi este adop ta t a 
de toate cabinetele. In special F ran ţa , prin 
d-nul Poincaré a sa lutat -o cu multa că ldura 
-ceea ce trebuie sâ se considere ca un fa­
vorabil presemn şi în ce priveşte at i tudinea 
apropiată a Rusiei. La rândul ei monarh ia 
noastră dupacuni se afirma de că t re zia­
re inspirate - nu poate sa aibă cuvinte de 
împotrivire, câtă vreme toţi factorii de că­
dere i-au dat asigurări execeleute, ca pre­
tenţiile ei vor fi recunoscute în marginile ce­
lei mai largi echităţi cu putinţă. 
Cadre le aplanări i a tâ tor cont ras te sunt 
deci date şi în aceste cadre îşi găseşte azi 
locul o serie în t reagă de alte fapte liniştitoa­
re. Căzui consulului Prochaska delà Pr izren 
(deşi în sine nu putea să însemne încă ger-
tnenele unei complicaţii râsboinice generale) 
e ap roape sâ se lămurească definitiv, căci 
mult pomenitul personaj a sosit ieri teafăr 
la fJskiib. O binefăcătoare rază se desprinde 
îndeosebi pe urma vizitei arciiiducelui Franz 
Ferdinand la Spr inge şi se crede cu toata 
probabil i tatea, că în această localitate cie-o 
binecuvântata însemnăta te istorica pentru 
viitor, a fost găsi tă modal i ta tea sigură pen­
tru prevenirea războiului. împăratul Wil­
helm a dat monarhiei garanţi i le necesare, ca 
în eventualul congres internaţional aspi ra­
ţiile ei legitime vor fi primite cu simpatie de 
reprezentanţi i puterilor şi că îşi va pune în 
cumpăna divergenţelor aus t ro- ruse în t reaga 
greuta tea personalităţii sale. Cunoscute 
fiind relaţiile de s t rânsa prietenie dintre îm­
păratul Wilhelm şi ţarul Rusiei, precum şi 
respectul neîndoios ce inspiră tu turor uria­
şul codru de baionete al Germaniei , dar mai 
ales horendele dezas t re ce s 'ar deslănţui pe 
urma unui război general — sorţile înseni­
nării zimbesc mai curând intereselor bine-
înţelese ale Rusiei decât celor temute de pu­
terile întreitei al ianţe. Se adaug de sine a-
cestei perspective fantomele primejdiilor din 
Dascălul Pralea. 
— Conic de pe natură. — 
De săptămâni întregi se lasă din văzduhul 
Mimecos aţe subţiri, dese, de ploaie. Uliţele sa-
mlui sunt pustii, pline de glod şi de ciorofleacă. 
fer se lasă ciori pe arborii din grădini, şi, atunci 
frunzele veştede, grele de apă, se scutură domol, 
liră nici un sgomot. In toamna asta urîtă. rece, 
săracă, par'că toţi oamenii din sat şi-au pierdut 
voia de muncă, par 'că tuturor li s'a stricat inima. 
M ă greoi, palizi, cu pălăriile trase pe ochi, 
.răspund scurt la întrebări, sunt bolnavi. Sâmă-
Mturile de toamnă încă nu le-au putut face. N'a 
imănat nici primarul nici popa, numai câţiva 
nevoieşi, cari aruncară la repezeală grăunţele 
in tină şi apă, de teamă că, mai târziu, nu vor 
'.căpăta plugurile bogaţilor. Peste-o săptămână, j ieste două, au cercetat sa vadă de-o încolţi să­
mânţa, şi au aflat-o de jumătate putredă. 
! Satul întreg pare, uneori, părăsit, mai ales 
'tărbaţi se văd foarte rar pe uliţă. Femeile tot 
iernai omoară vremea, au pus răsboiul, fierb bo-
tilani Ia porci, ţin sfaturi, poartă minciuni, în-!
 vTăjbesc pe vecini. 
I Dintre bărbaţii din sat numai dascălul Pra-
Itea are o voe de muncă mai mare ca ori când. 
De patru săptămâni nu-i zi în care la şapte sâ 
nu fie la şcoală, deşi băeţii, cu tina aceasta, nici 
!aopt nu-s adunaţi cu toţii. Trage el însuşi clo­
poţelul cât ce ajunge lângă funia lucie, îl trage 
la şapte, la şapte şi jumătate, la opt. începe să 
examineze îndată pe cei cari abia s'au aşezat 
în bănci. Şcolarii palizi şi de vremea asta. şi 
de un fel de oboseală. îl privesc prostiţi şi tac. 
Cei mai mulţi se silesc să nu intre în şcoală, chiar 
dacă ajung mai de vreme, până la opt ceasuri. 
Şcoala e o clădire nouă, in mijlocul satului. 
Spre drum priveşte din şase ferestre aşa de mari 
încât oamenii credeau, în cursul zidirii, că vor 
fi aici şase uşi. E zidită numai de doi ani, ridi­
carea ei a costat pe fiecare familie din sat suma 
rotundă de una sută coroane, luaţi din bancă. 
Venise poruncă straşnică delà cei mari ca în 
vreme de o jumătate de an să facă şcoală nouă. 
Afară de primărie nici nu mai este în tot satul 
o altă clădire care să se poată asemăna cu şcoa­
la. Clădirea fiind acum potrivită cu cerinţele 
legii, învăţătorul Pralea avea şase sute de co­
roane întregire delà stat. Îndată ce peporenii se 
apucară de ridicarea şcoalei celei nouă. dască­
lul Pralea, înfrigurat, se apucă de studiarea le­
gei celei nouă şcolare. Ce studiare? O învăţare 
pe dinafară şi în originalul unguresc şi în tra­
ducerea română. 
Când intră mai întâi în şcoala cea nouă, le­
gea iui Apponyi îi era în degetul cel mic, ea de­
veni credeul lui Pralea, singura autoritate şco­
lară. Erau promise celea şase sute de coroane 
delà stat pentru salarul învăţătorului, şi faptul 
acesta era prea de-ajuns ca Pralea să înţeleagă 
din legea lui Apponyi tot ceeace speranţa şi 
teama îl făcea să întreprindă în numele legii ce-
Asia cari sieesc mereu forţele de concen­
t ra re ale imperiului muscalesc, dar se a-
daug tot a tâ t de evident şi disproporţi i le e-
liorme dintre interesele economice ale tutu­
ror popoarelor din Europa şi cele revendi­
cate de Serbia cu privire la ţărmul Adria-
ticei. ï'--
Dupa cum se asigură, un general al îm­
păratului Wilhelm a şi plecat cu o misiune 
urgenta la Carskoje-Selo şi în acelaş t imp 
ambasadorul aus t ro-ungar contele Thurn-
Valsassina a fost primit ieri de ţarul Nicolae. 
Înţelesul acestor evenimente, probabil hotă­
râ toare , ar fi recunoaşterea definitiva din 
partea Rusiei a programului minimal for­
mulat de Aust ro-Ungar ia în ce priveşte pe­
ninsula balcanică şi în specia! chestiunea Al­
baniei şi ţărmului adr ia t ic . 
Dacă ne mai imaginăm şi ororile războ­
iului balcanic, cu sinistrul alai al ciumei şi 
holerei, cu neînchipuitele-i cruzimi şi dureri , 
dacă judecăm exorbitantele proporţ i i ale 
pustiirei ce-ar aduce asupra statelor r ăz ­
boiul, nimicirea valorilor câte a putut să în­
g r ămădească în toate hambare le vieţii mo­
derne progresul de un secol şi, în sfârşit, ne­
prevăzutele complicaţii , fatalele primejdii ce 
ar putea să surpe interesele chiar ale tu turor 
dinastiilor —• vom recunoaşte dimpreună 
cu toţi cei puşi la frânele statelor , că orgia 
războiului n 'ar putea s'o danţeze decât cea 
mai formidabilă demenţă . împre jura­
rea ca însuş împăra tu l Wilhelm, domnitorul 
care a s t r ăbă tu t pr intre cei dintâi în sufletul 
cetăţeanului european de astăzi , e şi ea 
foarte semnificativa şi ne spune lămurit , ca 
orice pregătiri formale s 'ar face din par tea 
lei noua. Preotul se îngrozi, când, cercetând în­
tâia oară şcoala, văzu că bieţii băeţi rătăcesc 
ca într'un labirint pe urma întrebărilor ungu­
reşti ale lui Pralea. că privesc cu ochii rătăciţi 
şi neajutoraţi, în toate părţile. învăţătorul făcea 
toate lecţiile în ungureşte. 
După o admoniţie, după zece, preotul se trezi 
câ-i declarat de tulburător al ordinei de stat, 
lipsit de congruâ. iar dascălul Pralea ajunsese 
protejatul inspectorului c!e şcoli. 
Un an şi jumătate Pralea putu să facă lec­
ţiile cum îl tăia capul: nime nu se mai interesa 
de el, preotul din scârbă, inspectorul din cea 
mai patriotică convingere că în Pralea a aflat 
un pionier al culturii maghiare între noi. Dar 
ia începutul acestui nou an şcolar — al treilea 
în clădirea cea nonă - inspectorul de şcoli fu 
premutat printr'un ordin scurt şi înlocuit cu al­
tul. Vestea asta îşi făcu repede turneul prin sa­
tele acelui inspectorat, umplând cu mai puţina 
ori mai multă spaimă inimile dascălilor români 
din jur. Dar pe nici unul nu-i izbi vestea asta cu 
atâta cruzime ca pe Pralea. El se afla chiar în 
preajma de a i se rezolvi cererea pentru un nou 
adaus de salar, vechiul inspector îl purta pe 
palme. Ş'acum 1-a părăsit! Bietul Pralea nu ştia 
că chiar el, denunţându-i uneltirile antipatriotice 
ale preotului, ii câştigă înaintarea fostului in­
spector. 
Cine era? Cum era? Ce pretindea? Cum 
înţelege noua lege inspectorul cel tânăr? Ace­
stea şi sute de alte întrebări asemenea acestora 
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statelor, aceste pregăt i r i sunt rec lamate nu­
mai şi numai de veleităţi de ambiţie, prest i ­
giu şi vani ta te . 
Echilibrul păcii e păzit de mii de interese 
card ina le şi oricari ar fi problemele singu­
raticelor situaţii de influenţă, nu este jertfă 
a t â t de m a r e ca re să echivaleze cu jertfele 
rec lamate de un război european. Armate le 
au ajuns să-şi pea rdă rostul din t recut şi ele 
se prefac tot mai sigur — chiar prin creşte­
rea şi fortificarea lor formidabilă — în tot 
a tâ tea garanţ i i ale soluţiilor paşnice. Scriem 
aceste rândur i în cea mai bună convin­
gere şi ţinem să liniştim prin ele opinia 
publică românească . Concentrăr i le de t rupe 
— dacă s 'ar face — sânt tocmai pentru asi­
gu ra r ea păcii şi îi zimbesc azi semnele cele 
mai favorabile şi din afară de graniţele ţă­
rii. Interesele de existenţă ale monarhiei 
nu sânt primejduite, şi acesta ar fi singurul 
caz c a r e ar cere războiul. In consecinţă o 
s ta re de nelinişte a spiritelor ar putea să ne 
aducă numai pagube, câ tă vreme interesele 
noas t re economice par t iculare şi obşteşti 
sânt în cea mai bună pază sub aripiie aşe­
zămintelor ce ne-ain creiat . Avem un nu­
măr frumos de bănci solide, conduse cu 
multă p revedere şi pr icepere, încât eveni­
mentele n 'au putut să ne surpr indă nici 
până acum şi cu a tâ t mai puţin de aci nainte. 
Se vor reslăţi umbrele şi la lumina ce va 
năvăli ia răş vom înţelege cât de mult avem 
încă să muncim, pent rucă să ne putem atin­
ge idealurile de a d e v ă r a t ă viaţă naţ ională . 
Vom înţelege că preocupaţi i le noas t re nu pot 
să aibă deocamdată alt obiectiv decât ne­
sfârşitele probleme ale muncii naţ ionale se­
rioase, progres ive şi sigure în rezultatele ei. 
D. Dr. T. Mihali asupra politicei externe a Ro­
mâniei. D. deputat Dr. Teodor Mihali, preşedintele 
clubului parlamentar al naţionalităţilor a declarat 
unui colaborator al lui „Keleti Értesítő" următoarele 
asupra atitudinei României: 
Am impresia că pană azi nu s'a produs nici o 
schimbare în raporturile României cu monarhia şi 
după părerea mea, pe România nu o vor abate delà 
politica urmată până acum nici declaraţiile şefilor 
opoziţiei ungare, îndreptate în contra României, cu 
toate că acestea produc multă iritafie în opinia pu-
freceau prin mintea lui Pralea. Atâta auzise că-i 
tânăr, că-i chiar doctor în filosof ie! Dumne­
zeule! Doctor în filosofie! Asta va cerc de-o 
sută de ori mai mult decât înaintaşul său în 
instrucţia ungurească. Pralea alergă prin câ­
teva sate vecine' ştirici de pe la colegi cc fel de 
om să fie noul inpector? Dar nime nu-i putu 
da nici o desluşire. Noul şef nu vizitase încă nici 
o şcoală. Trupul lui Pralea se mai lungise par 'că 
ochii lui ardeau de spaimă, de nelinişte, de fri­
guri. Se hotărî să meargă în oraş să se infor­
meze, într'o dimineaţă delà începutul lui Octom-
vrie se şi primeni, dosi în portofel un bilet de 
douăzeci de coroane şi voi să plece, când deo­
dată îl cuprinse o slăbiciune nebănuită, o sfâr-
şală: putea să-1 denunţe popa că nu ţine regulat 
orele de clasă. Nu cuteză deci să meargă la 
oraş, îşi puse hainele eelea nouă, se îmbrăcă în 
cele de toate zilele şi se duse la şcoală unde află 
pe copii într 'o dispoziţie neînchipuit de veselă. 
Aflaseră că domnul învăţător se duce azi de-
acasă, şi bucuria lor nu avea margini. Răma­
seră morţi de spaimă când îl văzură intrând, 
căci de patru săptămâni de când se începură 
cursurile nu învăţară decât vorbe neînţelese în 
ungureşte, cântece ungureşti, scrisoare ungu­
rească. 
Dar spaima lor fu zadarnică pentrucă abia 
intră Pralea în şcoală şi un pârgar delà primă­
rie îi aduse o scrisoare oficioasă. învăţătorul 
cât ce zări pecetea inspectorului păli, căzu 
frânt pe scaun şi, cu degetele tremurătoare, des-
blică românească lacătul in telul acesta dificultăţi 
serioase guvernului, clar nici promisiunile si îndem­
nurile ce vin dintr'o parte sau din alta. Se spune 
că încă înainte de a începe Bulgaria răsboiul, Ro­
mânia i-ar ii atras în mod amical atenţiunea, ca o 
bună vecină, asupra urinărilor pe cari le poate avea 
răsboiul chiar şi în cazul când armata bulgară ar 
repurta o strălucită învingere. Bulgaria insă n'a 
ascultat statul prietenesc al României, ci a ru­
gat-o numai, să observe o neutralitate binevoitoare. 
Aceasta s'a si întâmplat în modul cel mai perfect. 
E foarte firesc că după toate acestea, opinia pu­
blică a României aşteaptă cu tot dreptul, ca Bul­
garia să propună din iniţiativă proprie regular ea 
dc frontieră dorită de România, de care de altfel 
•s'a vorbit si înainte de izbucnirea răsboiidui si 
care nu poate îi decât în interesul ambelor tări. Si 
chiar dacă presupunerea mea ar fi greşită, sunt 
convins că asta încă nu e un motiv pentru conflict, 
deoarece cred că România va urma si mai departe 
o politică cumpătată si prevăzătoare. Ar produce 
totuş un mare resenz în opinia publică românească 
convingerea ce uşor poate să încolţească în sufletul 
multimei, că politica externă pe care o urmează 
România de 30 de ani ar rămânea şi de astădată 
fără nici un rezultat favorabil pentru tară şi pentru 
românime. La nici un caz nu dorim ca nemulţumi­
rea aceasta să fie motivată. 
* 
Şedinţa camerei austriace. Camera austria­
că a ţinut ieri prima şedinţă după închiderea 
delegaţiunilor. S'au discutat chestiuni cari pen­
tru noi presintă puţin interes .S'au adresat mai 
multe interpelaţii guvernului şi cu aceasta şe­
dinţa de ieri a fost terminată. 
Audiente. Ieri înainte de amiazi s'a presen­
tat în audienţă la M. Sa amiralul Montecuccoli. 
Audienta a durat trei sferturi de oră. După a-
miazî M. Sa a primit pe moştenitorul de tron 
Francise Ferdinand. 
%* 
Proiectul despre regularea pensiunilor. Ieri 
s'a discutat în comisiunea de finanţe proiectul 
asupra pensiunilor. Mai mult s'a insistat asupra 
îmbunătăţirii sorţii profesorilor. Se speră că în 
urma nouei legi de pensiuni ce e pe cale a se 
realiza ,mai multe lipsuri grele de până acum 
vor fi acoperite. Fireşte, noi românii puţin fo­
los vom avea din ameliorările puse în vedere, 
fiindcă profesorii delà şcoalele noastre medii 
sunt prea puţini luaţi în seamă în proiectul din 
chestiune. 
cliise scrisoarea. Era într 'adevăr delà inspecto­
rul cel nou în care Pralea era vizat că, peste 
patru săptămâni, va primi, în şcoală, vizita nou­
lui şef. 
In ziua aceea îi fu peste putinţă să se ocupe 
cu elevii. Nu-i trimise însă nici acasă, ci, până 
la prânz dascălul a tot oftat, s'a tot plimbat pe 
dinaintea băncilor, nemai auzind şopotul copii­
lor, cari, veseli că-s lăsaţi în pace, îşi începură 
jocurile. 
Dar din dimineaţa următoare Pralea veni ia 
şcoală pe la ceasurile şapte. Ori cât s'a frămân­
tat cu gândul, un singur lucru înţelese din scri­
soarea inspectorului: îi dă de ştire înainte când 
îl va vizita, ca sporul în limba ungurească să 
fie cu atât mai mare. De aici în colo, patru săp­
tămâni i-a tot zolit, i-a tot înspăimântat, i-a 
tot prostit pe bieţii elevi. In şcoală nu se putea 
auzi decât aceiaş morăit nesfârşit: „oio-oa-oa, 
ozo-ozo, ozo-oio" în vreme când domnul învă­
ţător nu era înlăuntru. Băetii citeau din cartea 
ungurească, se deprindeau, îngroziţi de basto­
nul de trestie care veghea în aer. Intre ore, când 
eşiau în curtea şcolii pe câteva minute, se auzia 
aceiaş murmur ciudat, aceeaş larmă exotică, 
care se ridica din recitarea poesiilor ungureşti, 
pe cari elevii le pronunţau stropşit, fără de nici 
un înţeles. 
—- Silofild sepotor... sepotor.. solohar.. Kik 
az ig-kik az ig". Acestea şi alte nenumărate re­
frene, tot aşa de pocite se ridicau din larma 
Intre două crize. 
Arad, 27 Noemvrie. 
In momente de cumpănă , în clipe de în­
cercare când prestigiul unui stat este pus în 
joc, când interesele lui sunt vătămate, atunci 
toţi cetăţenii trebuie să se solidarizeze cu inteti 
sele mari . generale ale statului şi ale dinastiei, 
pentrucă prin solidari tatea lor strînsă să o-
puie cea mai energică rezistenţă atacurilor din 
afara. 
Daca lucrul acesta se poate realiza i$t 
într 'un s ta i omogen, naţional, ai cărui cetă­
ţeni sunt toţi o apă şi-un pământ , cu mulţimi 
greu este să-1 îndeplineşti într 'un stat poli­
glot, ai cărui cetăţeni manifestează, dacă nutet 
dinte separat is te , în tot cazul dorinţa de a pro­
fita în interesul lor din eventualele încurcaţii 
ale statului lor. In privinţa aceasta monarhii 
noas t ră este statul tipic, în care luptele pen­
tru as igurarea existenţei naţionale a diferite­
lor popoare au mers aşa de departe, încâtè 
repeţite ori unele naţionalităţi nu s'au dat» 
dă ră t nici delà acte egale cu trădarea de j» 
trie. Să nu vorbim de marile evenimente! 
1848, când Ungurii profitând de primejdiai 
care se afla monarhia , au ridicat arma în coi 
t ra dinastiei şi a statului, sau de anul 1866 
când tot ei pe timpul răsboiului austro-pn 
sian l'au trimis pe Klapka cu un corp de vo­
luntari să se ba tă pe par tea Prusienilor îm­
potr iva statului aust r iac . Aceste sunt fapte 
cunoscute de toţi. Atât exemplele aceste dtp 
nenumărate le cazuri de iredentism italian, sa 
demonstraţi i le ant iaust r iace ale Cehilor à 
P r a g a şi din Boemia pe timpul ultimului con­
flict aus t ro - sâ rb în 1910, când Cehii din Pr* 
ga au sfăşiat şi-au a r s steagul negru-galben, 
s t r igând: , ,Jos cu Austr ia! Tră iască Serbia!", 
toate aceste dovedesc, până la evidenţă că îl 
monarhia noas t ră nu se poate vorbi de un pa­
t r iotism sincer. 
Nesinceri tatea aceasta a elementului slaf 
şi maghiar se manifestează mai ales în mo­
mentele critice prin cari t rece monarhia. S'i 
manifestat în 1909 şi 1910 cu ocazia priitu­
lui conflict cu Serbia şi se manifestează rai 
ales acum când t recem pr int r 'o serioasă criză 
curţii. Unii elevi, cu mai mare putere de res-
stenţă, se jucau, se trânteau, se chemau ini* 
jocură. 
— Mai sepotar! 
— Ce vrei mă volohar? 
Acestora le era mai grasă pielea din palii 
şi nu se temeau aşa tare de varga de trestii 
Dacă se întâmpla să treacă vr'un om i 
lângă curtea şcolii, în minutele de recreaţie,! 
opria fără voe să asculte larma aceea ciudat 
din care nu puteau pricepe nimic. ClătinauI 
cap, şi porneau, cu capul în pământ mai ii 
parte. 
Părinţii cari aveau copii: la şcoală, ori cj 
îi apăsa toamna asta grea, tot le mai rămâi» 
vreme să se ciudească auzindu-şi copiii in toi 
serile „hondo-rondo-hondo-rondo". Sărtwi 
nevinovaţi, cari trebuiau să plătească astfel in-
m uit i rea salarului lui Pralea, se chinuiau, stă­
teau să-şi mute fălcile, îşi rupeau limba, plân­
geau, şi dacă părinţii îi întrebau ce citesc;ce 
învaţă, nu puteau să le spună un singur cuvânt 
Dimineţile trebuia să-i ducă mamele târişpâii 
la portiţă, pe cei mai mici, cari răgneau cin 
rnai merg la şcoală. Erau părinţi cari ştiau sur 
şi ceti, dar ce folos că nu le puteau ajuta intra 
nimic elevilor, nenorociţii aceştia nioi ei nu îk 
să spună ce nu ştiu. Cei mai mari trebuiau ii 
tina o adevărată disertaţie despre constitni 
satelor, cu alegeri, cu oficiali, cu dăr i , - l 
în ungureşte. 
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pitică, datorită în PRIMA linie nedestoiniciei 
•plomaţilur aus tn rungar i , cari sc recru tează 
•majortate covârşi toare dintre Maghiari , în-
•EDINŢAŢI cu conducerea destinelor monarhiei 
•ASTREIN cele mai importante centre politice 
fclume: Berlin. Par i s , Roma, Cons tant ino-
•ol, Petersburg, Tokio, etc. 
I Inca înainte de ag rava rea situaţiei poli­
p é ACTUALE, cercurile delà curte .şi part idele 
III Austria şi-au dat toată silinţa să restabi-
HASCĂ raporturile normale ÎNTRE Ceh i i şi QER-
puiii DIN Bohemia si ÎNTRE Polonii şi Rutenii 
•un Qaliţia, fără sa le succeadâ însă a face o 
»ROPIERE ÎNTRE cele patru naţionalităţi , aşa că 
MUTAŢIA politică interna din Austria este cât 
fie poate de tulbure în momentele de faţă. P e 
ILEALTĂ parte Ungurii, cuminţi ca totdeauna, 
KipYovbcat prin in t roducerea absolutismului 
I i Croaţia o adevăra ta revolta în mijlocul 
poporului croat, o revolta ale cărei valuri i-au 
•florins pe toţi Slavii din sudul monarhiei noa­
stre. Dacă mai amintim şi comediile înscenate 
LEU procesele Friedjung şi Jukics ne mirăm 
•CUM de cercurile noas t re conducătoare se fac 
Şă nu înţeleg noima demonstraţ i lor ostile ale 
iiiniror Slavilor din monarhia aus t ro -ungară . 
I Motivele acestor demonstraţ i i ant ipat r io­
tice sunt de două feluri: unul izvorît din ne-
Idreptăţirea Slavilor din Ungaria, iar al doi­
lea izvorît parte din tendinţele iredentiste ale 
Sârbilor, parte din dorinţa celorlalţi Slavi din 
Will monarhiei de a crea o nouă forma de 
STAT, trialismul. Toate aceste tendinţe, cari în 
.timp de pace licăresc sub spuză, ies la supra-
jaţăde câteori Austro-Ungaria se află într 'un 
impas ca cel actual. Succesele Slavilor sudici 
IN răsboiul din Balcani a trezit entuziasmul 
Iconştiinţa naţionala în mijlocul Sârbi lor din 
LIOSNIA şi Herţegovina, de aici rezultă marile 
.CÛLECTE de bani pentru răsboiul balcanic, fă­
CUTE printre Sârbii din Ungaria sau manife­
staţiile de simpatie ale consiilor municipale 
Ídin Spalato şi Sebenico pentru i învinger i le 
Sârbilor împotriva Turci lor . 
Un guvern cuminte şi drept, un guvern 
prevăzător ar a ră ta faţă de aceste manifes­
taţii naturale, cari nu pot dura decât pc tim­
pul răsboiului, o nepăsare aparen tă . Aceasta 
ar face-o un guvern cuminte, dar noi ştim ca 
atât guvernul ungar cât şi cel aus t r iac n'au 
Slăbise şi domnul Pralea în acestea patru 
Săptămâni. Ziua de 3 Noemvrie ar fi aşteptat-o 
cU mult mai liniştit, dacă i-ar îi venit rezolu­
ţia cu votarea noului adaus de salar. Dar nu-i 
venise nici veste bună. şi acum credea cu sfin­
ţenie că, votarea celor trei sute de coroane a-
tâmă dc vizita ce-i va face-o Dr. Fehér Aladár, 
nou inspector şcolar. 
In sfârşit sosişi ziua cea fatala, cu ploaie, cu 
tină, cu ciorofleacă. Pralea parca un mort care 
s'a sculat din groapă şi priveşte înspăimâtat în 
limină. Era verde şi tremura uşor în tot trupul. 
Elevii, înspăimântaţi şi ei, ascultau ca nişte chi­
puri de ceară. O ultimă repetiţie a celor două 
mari teze, a celor două tunuri cari aveau să-i 
vestească moartea sau viaţa. Elevii priveau ţin­
tă la buzele, la ochii, la gesturile ce Ic făcea în­
văţătorul, şi răspundeau mehanic. cârţăitor, ca 
nişte maşini neunse. Pralea era de ajuns Je mul-
jămit cu răspunsurile; pentru el nu însenina 
nimic că elevii nu pricepeau o boabă din ce spu­
neau, că pronunţau nespus de pocit, nu se gân­
dea că un ungur adevărat ar fi trebuit să moară 
de ruşine de o astfel de instrucţie ungurească. 
— Să băgaţi de seama. măi. să nu vă în­
curcaţi, că pe urmă vă ia muma dracului", le 
şueră Pralea pe româneşte căutând la ceas şi 
văzând că-s zece. In câteva clipe trebha să so­
sească inspectorul. Uşa se si deschise numai de­
cât şi un tânăr blond foarte simpatic, cu ochii 
albaştri în dosul ochelarilor auriţi. El strânse 
CU căldură mâna lui Pralea, în vreme ce ace-
prea dat până acum multe probe de cuminţe­
nie şi de aceea amândouă s'au grăbi t sa su­
prime în mod brutal nişte manifestaţii t recă­
toare, cari nu periclitau încă existenţa s ta tu­
lui: cel din Austria a diso!vat consiliile muni­
cipale din Spala to şi Sebenico şi a început să 
supraveghieze aspru mişcările şi faptele Sâ r ­
bilor din cele două provincii anexa te ; iar cel 
ungar, fiind mat civilizat, şi-a trimis printre 
Sârbi pe . .Kultur trăgeri i" săi, pe jandarmi , ca 
sâ bage în temniţă pe preoţii şi învăţători i 
sârbi pe motive de „agi ta ţ ie" . 
Manifestaţiile Slavilor din sudul mona r ­
hiei, — unele de tot inofensive — fiind opri­
mate în mod brusc, au fost cont inuate în alt 
loc. pe s t radele Vjenei şi în par lamentu l au­
str iac, unde Slovenii fac obstrucţie comună cu 
Rutenii. Polonii pe de altă pa r t e voiesc să-i 
facă încurcătur i guvernului din caü'Zá că 
nu o opreş te pe Germania pe cale diploma­
tică delà expropr ia rea Polonilor din Posen, 
iar Cehii duc lupta din cauză că şcolile lor 
naţionale din Viena au fost închise cu forţa 
de că t ră Nemţii din Viena. Întocmai ca la 
noi în Ungar ia ! Slavii din sudul monarhiei 
şi-au dat deci mâna cu cei din nord, iar bud­
getul provizor pe Şase luni împreuna cu a tâ­
tea alte chestiuni ardente nu vor putea fi vo­
tate decât cu ajutorul vestitului § 14. 
Şi toate aceste se întâmplă în t r 'un mo­
ment când monarhia noas t ră trece pr in t r 'o 
grea criza externă şi când în Ungar ia Ma­
ghiarii au ajuns a tâ t de depar te în copilă­
ria lor. încât se joacă de-a par lamentul şi 
în loc să trimită a rma ta comună, susţinută 
din sărăcia noas t ră şi a tu turora , la g ran i ţ a 
ţării, o întrebuinţează pentru caraghios lâcu­
rile lor lipsite de demnitate şi seriozitate. 
In aceste momente critice cine r ămâne cre­
dincios şi ho tărâ t de jerfă în jurul tronului 
şi al dinastiei? Ca re popoare sprijinesc inte­
resele mari , generale ale monarhiei noas t re? 
Nemţii şi Românii . Cei dintâi au toate drep­
turile, noi nici unul mai însemnat , sau foarte 
puţine. Toa te aceste vor trebui să le vadă 
cercurile conducă toa re ale monarhiei noas t re 
şi vor pune la cumpăna râsvră t i rea unora şi 
loialitatea noas t ră . Ori cum însă, din toate 
aceste consideraţii rezultă un lucru impor-
sta se închină adânc, spunându-şi numele pe un­
gureşte. 
- „Pofteşte şi examinează" zice inspectorul, 
începând să se plimbe pe dinaintea băncilor. 
Dar se plimbă pu;in. se aşeză îndată după masă, 
pe scaun, faţa lui păli, strălucirile îi periră din 
ochi, privea întâi cu compătimire la elevi, apoi 
cu spaimă tot mai mare. începu sâ se mişte pe 
scaun, faţa începu să i-se contracteze, în ochi 
i-se grămădia mânia. In vremea aceasta Pralea 
tot mai încurajat că 'inspectorul nu-i face nici 
o observare, examina, mai departe cu căldură 
tot mai mare. Micuţii răspundeau barbar, în­
grozitor, fără nici o legătură, erau palizi, tre­
murau, şi nici o clipire de viaţă sau de bucurie 
nu era în ochii lor, deşi ştiau răspunde la între­
bările învăţătorului. 
Deodată Pralea auzi la spatele lui o voce de 
om ce se îneacă. 
De-ajuns! Prea de-ajuns, domnule! 
Pralea simţi o căldură mare la inimă, dar 
îngheţă îndată ce se întoarse si văzu faţa cris­
pată a inspectorului. 
— Pofteşte şi esaminează din limba română, 
din istorie şi geografie, zise în silă inspectorul 
fără ca să se uite la el. Vai, dar în toată şcoala 
abia se putură afla trei cărţi de cetire româneşti. 
In anul acesta Pralea încă nu ceti româneşte 
cu şcolarii. El. zimbind linguşitor, şi începu să 
se scuze, începu să îndruge despre spiritul legii 
celei noul şcolare. Nici nu credea de altfel că 
inspectorul cere in serios examinarea din ro­
t an t : monarh ia noas t ră nu va pur ta rasboi , 
căci deşi-i pregăt i tă mili tăreşte, politiceşte 
se prezintă înlăuntru cu totul desbinată , 
ceea ce-i un m a r e pericol. Din aceas ta criză, 
dacă conducători i statului aus t ro-ungar vor 
fi la culmea chiemării lor, va trebui să re­
zulte o m a r e reformă a actualului sistem de 
stat , ca re reformă va ga r an t a tu turor popoa­
relor libera desvol tare po.litică şi cul turală în 
cadrele monarhiei habsburgice . Această liberă 
desvol tare politică şi cul turală va putea afla 
loc numai în t r 'o Austrie mare , compusă din 
provincii naţionale autonome, iar atunci 
când se vor ivi crize politice de felul celei 
de astăzi popoarele monarhiei noas t re nu 
vor mai manifesta tendinţe antipatr iot ice, ci 
vor forma un zid puternic în jurul tronului, 
al dinastiei şi al statului habsburgic . 
Von der Goltz. 
— R e o r g a n i z a t o r u l a r m a t e i t u r ceş t i . — 
Un om de care s'a vorbit, în ultimul timp, 
mai mult ca ori când. 1 s'a aruncat greaua răs­
pundere a înfrângerei turcilor, pentru care von 
der Goltz e cel mai puţin vinovat. In schimb, el, 
păstrează cea mai mare tăcere, — drept răspuns 
la acuzaţiile ce i s'au adus, mai cu seamă de 
presa franceză. De sigur, von der Goltz este o 
personalitate, de care s'ar vorbi mult într'un 
caz de rasboi franco-gernian. 
Vom schiţa, viaţa sa militară, spre a se .şti 
cine a fost şi cine este acest mare general al 
timpurilor de fată. 
Baronul von der Goltz s*a născut în 1843 îu 
Prusia orientală; în 1861 intră în regimentul 
41 de infanterie; între 1864 şi 1867 urmează 
cursurile academiei de rasboi; în 1866 este rănit 
în bătălia delà Trautenau, iar în compania fran-
co-germană făcu parte din stat-majorul armatei 
a 11-a. Luă parte la bătăliile delà Thionville, 
Gravelotte, Baume' la-Rolande. íOrléans si le 
Mans. In 1871. von der Goltz fu ataşat la s tat-
nia.ior (secţia istorică) cu gradul de căpitan şi 
ca profesor la academia de răsboiu. In 1877 şi 
1878. comandă o companie, după care reintră 
în stat-majorul general al armatei germane. 
In 1883. ataşat pe lângă stat-majorul armatei 
turceşti. în gradul de maior, este numit ca 
adjutant al sultanului. Iu Turcia, von der Goltz, 
niâneşte. Din istorie, din geografie. în româ­
neşte elevii nu putură spune o boabă. Dar în­
dată ce începu pe ungureşte ,,ocuparea patriei", 
vr'o patru elevi suflară în cinci minute două feţe 
din istoria patriei, în ungureşte. Insă pronunţia 
era acum aşa de pocită, din pauză, din intonări, 
se vedea aşa de bine că bieţii băeţi nu pricep 
nimic din ce spun, încât inspectorul sări ca 
muşcat de şarpe delà masă şi-i zise: 
— Pentru numele lui Dumnezeu, opreşte-te! 
Destul! 
Apoi din două sărituri fu iarăş după catedră, 
luă o coală de hârtie albă şi începu să scrie. In 
toată sala numai cântecul condeiului său se au-
zia, copiii stăteau smirna în bănci, vedeau că 
domnul cel străin e foarte mânios, şi aşteptau 
cu groază apropierea vergei de trestie, îndată 
ce vor rămânea numai cu Pralea. Acesta, uluit, 
nemai înţelegând nimic, aştepta îu mijlocul 
salei. 
— Te rog vino şi iscăleşte ii zise inspectorul, 
oftând uşurat. 
Pralea se apropie tremurând şi iscăli. 
— Aşa, ţi-ai iscălit cererea de trecere la pen­
sie zise inspectorul. 
— • Pensionarea mea? făcu îngrozit Pralea. 
— Da, da. De azi ţi-o şi primesc. De azi 
dumneata nu-ţi vei mai pune piciorul în şcoală. 
— Domnule inspector, domnule doctor! în­
cepu, mort de jumătate învăţătorul. 
- - Ascultă domnule, dumneata nu eşti în­
văţător ci un tiran pe bieţii elevi, N'ai celea mai 
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rămânel2 ani unde capătă titlul de mareşal; 
iar în 1895 revine în patria sa, Germania, unde 
i se dă comandamentul diviziei V-a de infan­
terie. 
De remarcat un punct: baronul von der Goltz 
nu este altceva decât ca şi ministrul de răsboi, 
generalul Heeringen, şi mulţi alţi ofiţeri din 
înaltele comendamente germane, este un ofiţer 
de stat-major, şi nimic mai mult. F.l este străin 
de trupă. 
Astfel, acest von der Goltz, u comandat în 
toată cariera sa militară: o secţie delà 1861 la 
1864, o companie delà 1877 la 1878, o divizie 
delà 1895 la 1898. un corp de armată delà 1902 
la 1907. Din 41 ani de serviciu, von der Goltz a 
fost 29 ani departe de trupă; astfel, el n'a co­
mandat odată măcar batalionul, regimentul, bri­
gada. Plecat din ţara sa, în Turcia, în 1883 ca 
maior, revine ca general de divizie în 1895. In 
acest timp, delà vârsta de 42 ani până la 54 ani, 
von der Goltz a fost turc din cap până in pi­
cioare, din care reese următorul raţionament: 
dacă este adevărat că trupa instrueşte pe şeful 
său, atâta cât şeful îşi instrueşte trupa, armata 
turcă care a făcut educaţiunea şefului ce poate 
deveni generalisimul armatei germane, mâne, 
se poate întrevedea valoarea ca trupier a lui 
von der Goltz după rezultatul actualului răsboi. 
* 
Faptul ca cea mai mare parte din cariera 
sa von der Goltz şi-a petrecut-o departe de 
trupă, n'a rămas fără vre-un folos pentru ar­
mata germană: el are aerul unui savant, este 
istoric mai mult decât militar. Von der Goltz 
a publicat numeroase lucrări importante: Ope­
raţiunile armatei II până la capitularea Metzului 
şi pe Loara, Cele şapte zile delà Mans. Léon 
Gambetta şf armatele sale, 'Rosbach şi lena, Di­
recţiunea unei armate şi conducerea răsboiului, 
Istoria militară a Germaniei în veacul al XIX-
lea. Naţiunea armată, Germania în timpul lui 
Napoleon; apoi istorisiri de călătorie: Escursiu-
nea în Macedonia. Escursiunea în Anatolia, şi 
acum, se crede, scrie la călătoria în Argentina 
pe care a făcut-o în iarna trecută. 
In scurt, von der Goltz este un scriitor mili­
tar, mai mult decât militar, şi mai mult decât 
scriitor militar. El este doctor honoris causa 
delà universitatea din Königsberg. Când îl vezi 
cu ochelarii de aur i-ai spune mai mult „dom­
nule doctor" decât „domnule mareşal". 
Are înclinări cătră jurnalism; s'a lăsat tot­
deauna să fie interviewât; a scris chiar arti­
cole, şi ultimul articol scris intitulat Turcia şi 
nacea a apărut la 20 Iunie, în acest an. în Neue 
Freie Presse provocând un incident diplomatic 
între Germania şi Italia. 
De câtva timp, mareşalul von der Goltz, se 
elementare cunoştinţe pedagogice. Iti baţi joc 
de limba noastră! Toate pociturile ce le rostesc 
nenorociţii aceştia nu plătesc cât trei cuvinte pe 
cari le-ar pronunţa bine şi le-ar pricepe. 
— Dar legea, legea cea nouă, domnule doc­
tor, începu din nou Pralea. Ah! cât de bucuros 
ar fi căzut in genunchi înaintea acestui tânăr, 
cum i-ar fi sărutat chiar mâna. 
— Nici o lege! Ce-mi vorbeşti dumneata de 
lege? Dumneata n'ai nici un Dumnezeu, că de-ai 
avea n'ai putea să chinui astfel pe copiii popo­
rului dumitale! Nici o scuză. De azi te va suplini 
popa din sat. Salutare. 
Alteori pensionările se iac în silă, tândălesc 
cu anii dar Gavril Pralea în trei săptămâni a 
fost trecut la pensie. Dr. Fehér Aladár era din­
tre putinii inspectori cari nu umblă după merite 
patriotice. Altul în locul lui poate nu l-ar fi pen­
sionat pe Pralea; dar cine ar şti să spună că 
în era unei legi şcolare, câţi învăţători ai noştri 
nu seamănă cu Pralea, şi câţi inspectori nu-i 
dispretuesc din suflet, desi n'au tăria lui Dr. Fe­
hér să-i treacă la pensie? 
/. Agărbkeanu. 
— „ R o m â n u l " se găseşte 
de vânzare la chioşcul de ziare 
delà gara căilor ferate a statului 
(Staatsbahnhof) din Viena.. 
simte în toate iurtele fizice şi se ocupă cu multă 
plăcere cu diferite lucrări extra-militare; încu 
rajează, şi este gata să patroneze societăţile 
de cânturi, de gimnastică, de sporturi, de vâ­
nătoare, etc. 
Ce pildă frumoasă ne oferă acest mare ger­
man! 
Cât de departe sunt bătrânii noştri, cari, du­
pă cc ies din activitatea publică, se ocupă de 
nimicuri, în loc să servească patria în felul în­
ţeles de von der Goltz. 
Delà reîntoarcerea în Germania, din Turcia, 
baronul von der Goltz a avut o carieră strălu­
cită: comandant de divizie în 1895, capul pione-
rilor în 1898, comandantul corpului I de armată 
în 1902, inspectorul armatei a Vl-a în 1907. feld-
mareşal în 1910 şi - - mâne — generalisim. 
In 1904 vru să demisioneze, când generalul 
Moltke tu numit şei al statului-major general; 
însă, Wilhelm II avu influentă asupră-i. S'a 
vorbit în diferite rânduri că va fi numit, fie ca 
ambasador la Constantinopol (1908), fie la 
Londra (1912) sau cancelar. In 1907 el primi 
cea mai înaltă decoraţiune germană: ordinul 
Vulturul negru; în sfârşit posedă ordinele Os-
manie, Megidie şi Nişam. 
Care a fost rolul său în Turcia? -•- Von der 
Goltz s'a făcut cunoscut marelui public prin 
rolul ce 1-a avut în Turcia, datorită căruia s'a 
scris atâta, înainte şi acum. 
Afară de şederea sa în Turcia între 1883 şi 
1895, în care timp a dobândit titlul de paşă, el 
a mai revenit prin Turcia în ultimii ani. 
Astfel el se găsea la Constantinopol in Iunie 
1908, atunci când Kiderlen era ambasador ad-
interim. La 2 Iulie, Abdul Hamid îi conferi cel 
mai înalt ordin otoman, Osmania în briliante, 
şi trei săptămâni mai târziu isbucni revoluţiunea. 
In 6 Septemvrie von der Goltz paşa se grăbi să 
publice în Neue Freie Presse un articol asupra 
armatei turceşti, care provocă entusiasmul ti-
nerilor-turci, după care imediat fu chemat la 
Constantinopol. In Iulie 1909, o nouă călătorie, 
el anunţă că va reintra în serviciul turcesc. O 
iradea îl numi reorganizatorul armatei. Se îna-
pce în Germania, în urmă; apoi în Octomvrie 
se reîntoarse în Turcia. Von der Goltz făcu o 
călătorie circulară şi ofiţerii turci îi făcură o 
primire entuziastă la Ueskueb la 14 Decemvrie 
1909. In sfârşit, în toamna lui 1910, von der 
Goltz făcu o nouă călătorie la Constantinopol 
pentru cea din urmă oară. 
I s'a reproşat mult şi i se reproşează încă 
eumcă el este cauza indirectă a înfrângerilor 
suferite de turci. Turcii dupăce l'au tămâiat atâ­
ta, acuma-1 calomniază. Se spune, pentru a-1 dis­
credita că el a lucrat un plan de campanie pentru 
armata turcă într'o săptămână. E ridicul. Von 
der Goltz a făcut în Turcia tot ce a putut să 
facă un om. Dar, dacă tunurile Krupp nu pot 
trage neavând servanţi, ofiţerii germani nu au 
putut instrui neavând elevi. Trebuie să credem 
pe mareşalul von der Goltz când spune că ofi­
ţerilor turci le lipsea aproape întreaga pregă­
tire necesară ca să urmeze cu folos cursurile 
tactice. Asta este adevărat. O acuzaţiune îi se 
aduce mareşalului von der Goltz: trebuia s'o 
spună, cu mult mai înainte decât astăzi, starea 
de nepregătiire a corpului ofiţeresc turc. 
In 1897 el a declarat unui redactor al zia­
rului Lokal Anzeiger: „Armata turcă dispune 
de un excelent material omenesc; uşor de mâ­
nuit, cu bunăvoinţă, brav, în termen miilociu 
destul de robust trupeşte, .rezistent, soldatul 
turc nu lasă nici odată în încurcătură pe şeful 
care stă lângă el", cum şi: „Dacă aş alunge ge­
neralisim, aş vrea să am ca adjutant pe Abdulah 
paşa; iar dacă Abdulah paşa ar fi generalisim eu 
aş vrea. cu dragoste, să-i fiu adjutant". 
Acest Abdulah în care el avea atâta încre­
dere este eroul delà Liiie-Burgas. 
In 1908, în timpul şederii sale la Constan­
tinopol, s'a publicat în presa întreagă că o con-
venţiune militară turco-germană s'a încheiat; 
în caz de răsboiu între Germania şi Rusia, ar­
mata turcă să neliniştească spatele armatei ru­
seşti. Natural, ştirea a fost desminţită. 
Nu e mai puţin adevărat că această conven-
ţiune a existat. De aci se poate deduce cât preţ 
punea von der Goltz pe armata turcească. Cu 
toate acestea, în cele din urmă, încrederea în 
armata turcă, scăzu din ce în ce. In 1910 împă­
ratul Germaniei voi să-1 determine a reintra în 
serviciul armatei turceşti; însă von der 
refuză; mai mult, preveni guvernul său să-| 
mai aibă nici o încredere în puterea militari 
Turciei. Prevederile — deşi târziu — ale Iun 
der Goltz de acum doi ani se traduseră de fa| 
astăzi. 
De aci, ca învăţăminte pentru noi: mtärmj 
armatei noastre prin noi înşi-ne. 
„Ad." AH 
Daţi ajutorul vostrulj 
Apel şi rugare. 
Comuna Archiş din protopopiatul Si 
lui (cott Bihor), este unica comunà M 
vre-o 11 din împrejurime, cure până di 
sacrificii aproape supraomeneşti şi-a susfnj 
şcoala confesională română. Acum ïnsè s 
tem periclitaţi să pierdem şi această m 
fortăreaţă naţională din părţile aceste «pi 
Poporul nostru de aici, care este Matat, 
peste măsură apoi şi puţin la număr ùi 
gat a contribui anual la susţinerea şcoeia 
600 cor., iar restul să-l ceară din v 
statului. Comisia administrativă, însă, \ 
şi ministrul de culte, ne-a respins ceremtl 
cum a patra oară. Astfel suntem în sitn$\ 
critică de a fi ajunşi la aceiaş soartă cu 
11 comune din împrejurime, cari toate jt\ 
pierdut şcolile. 
In aceste momente critice ultima spem 
ne-o punem în marinimositatea neamiii 
stru românesc şi rugămintea noastră leM 
ne-o îndreptăm în primul loc cătră bk 
noastre naţionale ca din sumele desk 
spre scopuri culturale să ne întina 
nouă o sfărâmătură ca să putem salva tx$ 
focar românesc. Ne rugăm apoi cu încnk 
şi de fii marinimoşi ai neamului nostru sâtj 
îndure, în aceste momente grele pentni 
a ne sări într'ajutor ca să nu pierdem sad. 
pa noastră şcoală. 
Archiş, Noemvrie. 
Lăpădat Sirb, epitrop. Simian Stana, 
C o r e s p o n d e n t ă d in Graz. 
In seceta aceasta de interes pentru ehest! 
culturale de acasă, acum, când ochii tuturora II 
măresc şi contemplează cu o deosebită atenţii 
desvoltarea fioroaselor evenimente externe, dtj| 
pe deplin convins, ca puţini vor ceti cu interes» 
ceasta corespondenţă, o scriu totuşi îndemnata 
dorinţa de se şti ceva şi despre noi puţinii Roii 
ursiţi a trăi aici îndepărtaţ i de ai noştri, în mara| 
de străini, aici în frumoasa capitală a Styriei. 
An de au s'au îndeletnicit tineri români, indem-1 
naţi de setea dupa cultură, de dorul de a im 
şi de dragul climei priincioase sănătăţii a se afrl 
posti pe câte un an doi în acest oraş cu aşezămiE] 
culturale înfloritoare, cu o populaţie inteligentul 
cu nişte împrejurimi romantice de toată fruitisefcj 
Aceşti tineri îndemnaţi de dorul de a sei 
volta iu cultura lor naţională, de dorul de ai 
parte Ia toate mişcările literar-culturale românul 
deja cu zeci de ani înainte, prin anul 1868 aai 
fiinţat o societate de lectură numită a „Romáit 
inului", care, însă, după scurtă viaţă a încetat, 
încercări de acest fel ,s'au mai făcut de irai 
fleţita generaţie de studenţi români aflători i l 
prin anul 1895, când s'au pus bază societăţii aol 
dornice, care există şi până astăzi şi poartă t n » | 
sul nume de „Carmen-Sylva" . A înflorit 
frumoasă societate un timp îndelungat, adunâo-l 
du-şi un fond considerabil în bani şi o frumoasil 
bibiliotec âeonstâtătoare din mai multe sute d o i 
lume. 
Au urmat insa timpuri grele. Tinerii însufiefl 
delà înfiinţarea societăţii s'au dus; au urmat afli 
şi alţii mai mult, sau mai puţini activi; până cell 
fine Ia anul 1908 nefiind numărul membrilor înscrişii 
corăspunzător cu minimul cerut de statute, sodej 
tatea pe timp uedeterminat şi-a suspendat acif 
Joi, 26 Noemvrie 1912. „f O MÄN U V Pas?, h 
Ittt. Suspendată a rămas 4 am de zile, eu toate 
cîflupă ştiu după 1908 au fost timpuri când nu-
nărul studenţilor români de aci a întrecut cu mult 
pe cel prevăzut de satute. 
Abia la începutul anului 1912 s'a reactivat din 
.nou, Ia stăruinţele tinerilor români aflători aici şi 
pin munca energică a tânărului cand. de profesor 
nai târziu şi preşedinte al societăţii d. Cornel Tar-
navschi. Cu durere, însă, din frumoasa avere a 
societăţii, la foarte puţin s'a putut ajunge până a-
,cnm. Abia s'a aflat fondul, care abia numără 600 
cor., iar din biblioteca de odinioară nu a mai ră-
ms nici o singură car te . Sunt tocmai în curgere 
.acţiunile de a redobândi cel puţin o recompensă 
"potrivită cu valoarea cărţilor dispărute din vina 
nor membri mai vechi ai societăţii, despre rezul-
nl cărora eventual vom mai vorbi. 
Comitetul şi membrii din anul trecut şi-au achi­
tat pe deplin datoria faţă de societate, desvoltând 
«activitate destul de frumoasă, îmbogăţind şi a-
wrea societăţii şi punând bază unei noui biblioteci, 
care deja are peste 100 volume. S'au ţinut şi vre-o 
câteva serate literare muzicale foarte reuşite, Ia 
•cari au luat parte şi familiile române de aici înche-
i-se astfel şi o frumoasă şi însufleţită colonie 
romanească. 
Anul acesta încă se începe cu nădejdi frumoase 
jpentru societate ; membri sunt mai mulţi ca oricând 
de când există societatea. 
In 9 Noemvrie s'a ţinut scara dc cunoştinţă a 
ierimei de aici într'o sală separa tă a unui res tau­
rant. Au luat parte toţi membrii societăţii şi o par te 
a coloniei române. Ţin să remarc la acest loc pré­
senta dlui conzilier superior Gribovschi, un însu-
sprijinitor al manifestărilor noastre, dna văd. 
de colonel Popovici cu drăgălaşele d-şoare, d. lo­
cotenent în armata română Mihail, d. Emil baron 
de Capri, inginerul Iausncr, un filoromân care se 
interesează mult de afacerile noastre etc. 
In numele comitetului a vorbit frumos preşe-
Tarnavschi salutând colonia şi pe membrii 
Jffii veniţi adresându-se mai ales celor, cari pentru 
.prima oară vin la universitate şi îndemnându-i să 
ie totdeauna membri folositori ai tinerirnei şi so-
Aţii , să cultive şi să ţină la fiinţa lor de români, 
;la-şi iubească limba şi neamul. Un înălţător mo-
tent care s'a resimţit adânc în inimile tuturora, a 
M acela, cănd după cuvântarea dlui Tarnavschi 
(ala un semn dat toţi ne ridicăm în picioare şi cu 
nare însufleţire intonăm imnul nostru naţional 
J)eşteaptă-te Române." 
Urmează apoi cântece poporale, doine de acasă 
ţcântate fiumos şi jalnic cu dorul ce numai cel în­
străinat departe de ai săi îl poate cunoaşte. 
D. Baron de Capri ne-a delectat prin vr 'o câ­
teva bucăţi maestre executate pe o vioară cu o ra ră 
pricepere. 
S'au declamat anecdote din Speranţă , s'a cân-
tat şi petrecut cu însufleţire şi cu voie bună până 
laora 12 din noapte. Ţin să amintesc, că cu acea­
stă ocaziune d. Baron de Capri şi d .cons. Gribov­
schi au dăruit pe seama bibliotecii câte 10 cor. 
In ziua următoare s'a ţinut adunarea generală 
tsocietăţii .După deschiderea şedinţei a urmat ce-
iţea ultimelor rapoarte ale vechiului comitet, cari 
«te se verifică ,iar comitetului i se dă absolutor. 
Dintre rapoarte remarc frumosul raport al dlui pre-
ledinţe, în care se face un scurt istoric al reînfiin-
Nsocietăţii, al activităţei ei anuale; îşi dă seama 
lespre participarea şi decurgerea congresului gè-
lerai studenţesc delà Craiova şi ne serveşte cu 
«ele sfaturi pentru viitor. 
Comitetului vechiu pentru frumoasa-i activitate 
isevotează laudă protocolară. Se purcede apoi la 
alierea membrilor onorari ai societăţii. Se aleg 
amare însufleţire: Kx. Sa mitroplitul Meţianu, 
«topul Cristea, d. Dr. Mihali Teodor ,d. Dr Ion 
""II, d. Dr. Iuliu Maniu, d. Oct. Goga, d. Sextil 
hscará şi d. cons. aulic Stefanelli, ca membrii o-
•orari ai societăţii. 
Urmează apoi alegerea noului comitet. Se aleg 
cuaclamaţiune următorii: Preşedin te Liviu Câm-
jeanu stud. med., secretar Iosif Stoichiţa stud. 
med., bibliotcsar Octavian B o M n e e s tud. tocii., 
sier Emil Neagoş stud. med., controlor Vas. L. Bar-
bul stud. acad. 
S'a decis ţ inerea cât mai curând a unei conve­
niri sociale în onoarea amintirei lui Qrigorie Ale-
xandrescu. Cu aceasta şedinţa s'a sfârşit. 
- - Am fost poate prea lung în espunerea ches­
tiilor ce ne privesc pc noi mai de aproape ; am fă-
cut-o însă din credinţa că prea puţin, aproape ni­
mic nu se ştie despre această mică, dar pentru noi 
scumpă societate, menită să ţină înjghebaţi la un 
loc o mână de români, singurii reprezentanţ i ai 
unei naţiuni într 'o mare de străini. Să se ştie, că 
sunt încă şi aici suflete româneşti , cari poartă ace­
leaşi idealuri sfinte, cari vorbesc aceeaş dulce limbă 
românească, şi a căror cea mai de frunte ţintă este 
înaintarea întru toate a poporului românesc, a a-
cestui neam oropsit, ce de mult îşi aş teaptă o soar-
te mai bună. Iosif Stoichitia. 
Un stat albano-român 
sau albano-macedonean? 
Bucureşti, 13 Noemvrie. 
Românii macedoneni din Bucureşti conştienţi 
de pericolul ce ameninţă românismul în Balcani, 
caută o soluţiune pentru salvarea lui, preconi-
zându-o într'o unire cu Albanezii. Până acum 
pare că nu sunt încă de acord asupra felului 
cum s'ar face această unire. Unii s'au pronun­
ţat pentru formarea unui stat albano-român au­
tonom; alţii pentru o Macedonie autonomă ală­
turi de-o Albanie autonomă. 
Nouă ni se pare că şi intr'un caz şi într'altul 
românii macedoneni -sunt în greşala. Soluţia cea 
mai nimerită ar fi ca conaţionalii noştri din Ma­
cedonia şi din Pind să facă parte dintr'un stat 
autonom albano-macedonean. Acest stat ar fi 
menit să devie cu timpul albano-român; atunci 
anume, când în Balcani ar exista de fapt 
1,200.000 de români, adică când toţi românii cu 
sentimente greceşti se vor fi reîntors la senti­
mentele româneşti, şi când şi cei grecizati se vor 
fi reîntors la conştiinţa naţională. Este aceasta 
posibil în momentele de faţă şi aşa dintr 'odată? 
Nu. Atunci cum o să se formeze un stat albano-
român când tocmai grecomanii no-ştri vor cere 
alipirea la Qrecia, care de sigur îi va voi pen­
tru ea? Şi dacă ar fi numai a tâ t ! Pe oe baze 
ar avea ioc o conlucrare cu albanezii? Slavii şi 
grecii ce vor zice de formarea unui stat numai 
albano-român? O Macedonie autonomă? Va în­
cuviinţa congresul european o Macedonie auto­
nomă lângă o Albanie autonomă? Şi dacă s'ar 
face aşa ceva, n'ar fi ameninţaţi conaţionalii 
noştri intr'un viitor prea apropiat? Ei n'ar reu­
şi să câştige de partea lor aşa repede pe fraţii 
lor cu sentimente greceşti, necum pe cei gre­
cizati. Atunci? 
Părerea noastră e că ideea unui stat albano-
macedonean ar oferi mai multe garanţii pentru 
formarea şi pentru desvoltarea elementului ro­
mân în viitor. Slavii şi grecii s'ar deprinde mai 
uşor cu această denumire. într 'o formaţiune al-
bano-macedoneană, românii ar reuşi să sus­
tragă din ghiarele elenismului pe fraţii lor gre-
comani şi chiar şi pe cei grecizati. Mulţi fac­
tori vor putea interveni în acest senz. Şi când 
elenizmud va fi fost biruit, atunci se va putea 
vorbi de un stat albano-român. Formarea a-
oestui viitor stat ar trebui să fie dorită de Ro­
mânia şi de pe acum ar trebui să lucrăm în 
vederea lui. Când vom avea acolo un milion de 
români şl mai bine, uniti cu 2 mil. de alba­
nezi, vom avea un amic tare în spatele slavi­
lor şi duşman lor, ceeace de sigur, ne convine. 
Influenţa albanezilor ar prepondera în Albania 
propriu zisă, iar a românilor s'ar afirma la dreap 
ta perpendicularei ce -s'ar trage de sus în jos 
în direcţia Morava-Qalicita, hotar natural între 
Albania şi Macedonia. 
Ca ?» *e explicăm mai bine ,sá vedem east 
ce s'ar întâmpla după actualul răsboiu. 
Se poate crede — mai ales dacă turcii vor 
putea rezista bine lia Ceatalgea — că preten-
ţiunile slavilor şi greciloir se vor reduce cu mult. 
De altfel ei au pornit războiul mascând în faţa 
Europei, adevăratele lor intenţiuni. E drept ca 
puterile să-i readucă la realitate. La viitorul 
congres european România oficială se va opu­
ne la întinderea lor teritorială peste elementul 
român din Macedonia si din Pind. E de pre­
văzut însă că iromânii macedoneni-grecomani, 
mai ales cei dinspre graniţa grecească, vor cerc 
alipirea lor la Qrecia. In acest caz buna credinţă 
a Europei ar putea fi înşelată. S'ar putea crede 
că soluţia cea mai bună pentru împăcarea lu­
crurilor, ar fi să se împartă Macedonia şi Pin-
dul între slavi deoparte şi greci de alta. 
Aci se va vedea meşteşugul diplomaţiei şi 
delegaţilor noştri în congresul european. Dele­
gaţii noştri se vor opune cu toate forţele la rea­
lizarea planului de împărţire greco-slav. In caz 
contrariu, putem să punem de pe acum cruce ro­
mânismului în Balcni. 
Dar ce ar trebui să facă guvernul nostru 
pentruca să zădărnicească în ori ce caz posibil 
şi să învingă pretenţiile Qreciei deoparte, sus­
ţinute de năzuinţele greccmanilor noştri? Dună 
noi, ar trebui ca viitorul c o n g r e s european să 
nu ia nici o decizie până când nu se va hotărî 
formarea unei comisiuni ştiinţifice compusă din 
oameni competenţi din toate statele Europei, 
cari să se ducă la faţa locului în Balcani -—'tru 
a studia ponulaţiumle de acolo după limbă, obi­
ceiuri, tradiţiuni, după toate datele stenografice 
ce constitue caracteristica unui popor. Când a-
ceastă comisiune îşi va fi dat părerea, preten­
ţiile românilor greco-romani, vor putea fi alătu­
rate. Atunci, cum elementul latin din Balcani 
formează împreună cu albanezii majoritatea, se 
va putea vorbi de formarea statului autonom 
albano-macedonean. 
Zic albano-macedonean şi nu albano-român, 
pentru motivele ce-am arătat mai sus, cât şi 
pentru faptuil că slavii şi grecii nu vor voi să 
ştie de-o formaţiune care ar avea aerul să-i ex­
cludă neţinând seama de existenţa lor. 
Ideea cu comisiunea ştiinţifică ce s'ar duce 
în Macedonia, a fost propusă de neuitatul V. A. 
Urechiă în congresul orientaliiştilor ce s'a ţinut 
la Roma acum vr'o 14 ani. Combătută de dele­
gaţii austriaci, nemţi şi ruşi, propunerea lui U-
rechiă a fost aprobată mai târziu într'un congres 
de geografie naţional italian. 
Guvernul nostru ar putea să reia această 
idee, şi nu va lipsi cine să o sprijine. Italia în 
primul rînd. Italiei nu-i convine înaintarea slavă 
mai ales aşa de aproape de Adniatică. 
Neputând pune mâna pe Albania, italienii vor 
dori de sigur o Albanie autonomă, dacă nu in­
dependentă. Lor le-ar conveni cu atât mai mult 
un stat albano-român, pentru că în România au 
fraţi de acelaş sânge cu ei, şi în ei ar avea un 
atou pentru politica lor de expansiune comer­
cială în Balcani, şi poate şi mai mult. Presa ita­
liană ne-ar sprijini, iar unii filo-români italieni, 
— după cum voi arăta intr'un viitor articol, — 
luorează mult în vederea formărei unui viitor 
stat albano-român. M. A. 
MED. UNIV. 
D«- CORNELIU DĂRAMUŞ, 
SPECIALIST IN BOALE DE FEMEI ŞI 
SPECIALIST ÎN MORBURI DE DINŢI 
ALBA-IULIA ( P I A Ţ Ă ) . 
^ t W ORDINEAZĂ : delà S—10 p e n ­
tru boale de femei . D t l a : 2 —5 
pentru morburi de d in ţ i . — 
(Ba 537—20) 
turnătorie de fér şi fabrica de maşini societ. pe acţii î n 
= = O r a d e a - M a r e ( N a g y v á r a d ) Ő s s i - t é r . -= 
ibrică de maşini agricole, de pluguri şi de şinuri pentru căi ferate înguste; construcţii de fer, lu-
ri de comunicaţie, atelier pentru reparaturi, birou tehnic.
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J O M Ä N Ü U ' Joi, 28 Noemvrie 1912, 
Treuga Dei 
Atitudinea Rusiei. — Conferinţa internaţională. — Ce urmăreşte Serbia? — România şi 
Bulgaria. — Atrocităţile grecilor din Macedonia. — A. Sa prinţul Carol al României prinţ 
al Albaniei. —Presa străină desure România. — Deslipirea României deia irip'a-auanţă. 
— Răsboiu ruso-chinez-japonez? — Sârbii la Durazzo. — Tratativele iurco-bulgare. — 
Soarta oraşului Scutari. 
A r a d, 27 Noemvrie . 
Lumea este cuprinsă de m a r e uşurare 
căci veşti de armistiţiu, de încetare a ostilită­
ţilor, vin de pe câmpul de răsboiu. Turc ia a ce 
rut armistiţ iu delà Bulgaria pent ru ca să în­
ceapă t ra ta t ivele de pace. Cei pat ru aliaţi, s tă 
pani pe un imens teritoriu, câştigat în t r 'un 
timp aşa de scurt , vo r trebui să păşească so­
lidar la încheiarea păcii, să nu t ra teze fie­
care separat , pentru ca sa nu fie înşelaţi de 
Turcia . Car i sunt pretenţiile aliaţilor şi cari 
ale Turcilor, nu şt im; în tot cazul pacea acea­
sta va trebui să fie în multe privinţe ratificată 
de că t ră unele puteri, cari au şi ele multe in­
terese în Balcani . Intre aceste puteri vin în 
pr ima linie Aust ro-Ungar ia şi România , că ro ­
ra cei pa t ru aliaţi le fac ochi dulci, cerându-le 
spri j inul In special Sârbii sunt cuprinşi in mo 
méntele aceste de o foarte periculoasă boală 
de grandomanie . Ziarele de azi aduc ştirea, 
că Sârb ia îi făgăduieşte României în caz că o 
va ajuta după încheierea păcii cu Turcia — 
(risum teneatis!) nici mai mult nici mai 
puţin decât. . . . Ardealul. Dacă ar vorbi astfel 
Germania sau Rusia şi tot nu ne-ar veni a ere 
de, dar aşa vine Sârbia , pe care un noroc 
mult şi puţină îndrăsneală au făcut 'o de-şi ia 
aiere de mare putere! Ce ţi-i şi cu g randoma­
nii ăştia! 
in centrul tu turor intereselor politice mai 
actuale s tă iarăş România : pe dânsa voieşte 
Rusia s'o despar tă de trinla-alianţă, pe dânsa 
o pofteşte Sârbia s'o ajute împotr iva Austriei 
în schimbul Ardealului, oe România o în t rea­
bă Turcia despre compensaţiile ce le cere îna­
inte de încheierea păcii cu alianţa balcanică, 
şi tot în aceas tă pr ivinţă îl v a trimite Bulga­
ria pe Daneff la Bucureşt i . Unde mai nunem 
pe monarh ia noas t ră îniDreună cu în t reaga 
tripla-aJianţă? Impor tan ţa ce i-se dă R o m â ­
niei se datoreş te situaţiei ei geografice şi ex­
celentei sale a rma te . E greu să iee o ho iă r î re 
în aceste cline, când atâţ ia „pr ie teni" , viitori 
şi actuali, unul mai nesincer decât altul o în-
cunjoară din toate părţ i le. Se sperăm că-i v a 
succede înţelepciunei M. S. recelui Carol să 
afle calea cea adevă ra t ă , folositoare în t re ­
gului neam românesc . 
Rusia nu doreşte răsboi. 
Petersburg. — Agenţia telegrafică rusă a-
nunţă: Ministerul de externe declară, că şti­
rile apărute în ziarele „Berliner Neueste Nach­
richten" şi „Frankfurter Zeitung", precum şi 
svonurile că Rusia ar nutri intentiuni ostile faţă 
de statele vecine şi că s'ar fi făcut mari pregă­
tiri militare, — sunt absolut falşe. 
intervenţia Rusiei în evenimentele din 
Balcani. 
Petersburg. — O par t e a presei ruse 
continue a cere cu inzistenţă ca Rusia să in­
tervină în mod activ în chestiile balcanice. 
„Novoje Vremja" spune: Diplomaţia t re­
buie să ţină seamă de opinia publică, ca re 
cere ca statele balcanice să nu fie frustate 
de roadele victoriilor lor. Sta te le balcanice 
prin intervenţia lor şi prin sacrificiile făcute 
pentru l iberarea fraţilor subjugaţi, au dat 
tu tu ro r slavilor un exemplu demn de imi­
tat şi diplomaţia trebuie să intervină şi să nu 
permită nimănui de a smulge s ta telor balca­
nice roadele victoriilor lor" . 
„Utro Rossij" scr ie: Trebuie să se ştie 
la Viena că de data aceasta Rusia oficială 
şi neoficială e animată de aceeaşi dorinţă, 
anume de a nu permite Austro-Ungariei ca 
să triumfeze asupra statelor balcanice. Tre­
buie să silim pe Austro-Ungaria ca să re­
nunţe la chestia balcanică. Să declarăm că 
Rusia va sta pană la sfârşit in postul de san­
tinelă a intereselor slavismului victorios din 
Balcani. Şi dacă Austro-Ungaria va vorbi de 
răsboi, Rusia oficială să-şi îndrepte privirile 
asupra Rusiei neoficiale, declarând Austro-
Ungarei cu tărie şi mândrie: Să vină răz­
boiul! Acesta va fi cel mai bun mijloc pentru 
menţinerea păcii! 
„Birjevia Viedemost": Suntem convinşi 
ca raţ iunea statelor balcanice şi politica să­
nătoasă a puterilor triplei antante constitue 
o putere , de care t rebue să se ţină seamă. 
P resupunerea deci că la Berlin, unde s'a dus 
moştenitorul tronului aus t r iac , se va ţine 
seamă de acest fapt înainte de a se lua ho­
t ă r â r e " . 
Măsurile militare ale Austriei. 
Viena. — Ştirile răspândite de ziarele străi­
ne, cari au pretins că Austro-Ungaria a luat în­
tinse măsuri militare, sunt foarte exagerate; în 
tr'adevăr ,s'a făcut numai o complectare a efec­
tivelor de pace în câteva corpuri de trupe şi prin 
urmare e vorba de o simplă măsură de preve­
dere. Svonurile de mobilizare nu au deci nici un 
temeiu. 
Conferinţa internaţională. 
Viena. — „N. Wiener Tgbl." scrie:La o vii­
toare conferinţă Austro-Ungaria numai in acel 
caz va lua parte, dacă va primi garanţii delà în­
ceput că-şi va putea realiza pretenţiunile. Mo­
narhia nu s'a obligat în nici o parte şi e pe de­
plin convinsă, că aliaţii ei sunt de acord cu ea. 
Ambasadorul nostru din Petersburg 
la ţarul. 
Petersburg. — Ieri contele Thun, ambasa­
dorul austro-ungar s'a prezentat în audientă la 
ţarul în Tarskoie-Selo. In cercurile diplomatice 
şi politice acestei audienţe i se atribuie o deose­
bită importanţă. In decursul audienţei, care a 
durat timp mai îndelungat, ţarul era foarte 
prietenos. In cercurile competente situaţia nu e 
considerată aşa de critică şi se crede că în ca­
rbid ea va fi deplin limpezită. 
Ce urmăreşte Serbia? 
Belgrad. — üuvernul sârbesc e în căutarea 
unei formule pentru înlăturarea conflictului an-
stro-sârb. Unele cercuri cred, însă, că Serbii 
vrea să trăgănească lucrurile până va fi ocupat! 
definitiv Durazzo, pentru a avea de partea ei 
avantajul faptului împlinit. Pe de altă parte se 
mai crede că Serbia ar avea să întârzie rezolvi-
rea conflictului cu Austro-Ungaria până 
încheierea păcei cu Turcia, pentru a avea apoi 
armata la dispoziţie şi a putea, la nevoie,săi 
ca ciliar şi un răsboi cu Austro-Ungaria, 
In Belgrad populaţia e foarte excitata. S'aii 
produs demonstraţii de mari mulţimi cari $'§ 
dus în faţa ministerului de externe, întrebMl 
dacă este adevărat că guvernul sârb ar am 
de gând să cedeze în chestia Adriaticei. Cercii] 
rile austriace cred că aceste demonstraţii le-at 
fi pus la cale însuşi guvernul. 
Cazul consulului Prohászka. 
Viena. - Ni se comunică din sursă compe-] 
tentă că Oscar Prohászka, consulul nostru din 
Prizren se află în viaţă şi petrece în Üsküb.M\ 
Prohászka s'a întâlnit cu trimisul Edl. 
consuli au trimis raport telegrafic cifrat tonte-] 
Iui Berelitold. 
Ziarul „Mir" asupra „nouiior 
Sofia. Semioficiosul guvernului bulgar,j 
„Mir" constată că în urma schimbărilor produs 
în Balcani, în România se observă 
curente şi tendinţe cari vorbesc de noui| 
ÎIto(i cu privire la politica viitoare a Română] 
Cu toate că aceste curente şi tendinţe nu si 
încă recunoscute în mod oficial şi cu toatecä j 
până acum nu se poate vorbi de o nouă orien­
tare a politicei României, dar având în vedért, 
faptul că în nici o ţară deosebirea de vederi îi- j 
tre factorii responsabili şi iresponsabili nuep 
mare, suntem siliţi să presupunem că România,! 
cea mai apropiată prietenă a Bulgariei, va 
hotărî irevocabil asupra unei noui orientăriaj 
politicei ei externe, a unei schimbări de fri 
care în primul rînd pentru ea poate fi deceln 
marc interes. Nu e mirare deci dacă conduci-] 
rii cu răspundere ai opiniei publice româneştii 
doresc, oarecum instinctiv, aceste schimbări,! 
fără să fie ameninţaţi a ajunge prin 
asta a lor în conflict cu una sau alta dintre mal 
rile puteri. Suntem siguri, spune „Mir", ci fol 
prejurarea aceasta nu poate decât să întăreasdl 
legăturile noastre cu România. In cazul când 1 
se va putea stabili o unire sinceră între a 
două ţări, atunci România şi Bulgaria vor ; 
juca un rol însemnat in Balcani şi vor pukn\ 
fluinţa în mod hotăritor asupra politicei inter] 
naţionale. 
Divergenţe cari pot să fie aplanatei 
Vie/za. — „Pol. Korrespondenz" primeşti 
din cercuri bine informate din Sofia următoa-l 
rele informaţiuni cu privire la raporturile w-| 
niâno-bulgare: 
Afirmaţiunea că între cabinetele din Bot 
reşti şi Sofia s 'ar fi stabilit mcă înainte de bl 
ceperea răsboiului o înţelegere cu privire li| 
compensaţiunile cerute de România, e cu 1 
neîntemeiată. Tot aşa de neîntemeiate SPt|i| 
ştirile cari spun că între cele două guverne ni 
urma chiar acum negocieri pentru înlăturarea! 
punctelor de divergenţă. Cabinetul din Buu-J 
reşti n'a făcut până acum nici un pas la St 
în această direcţiune şi nici nu şi-a pred 
măcar pretenţiunile. Al treilea factor (mon 
lua austro-ungară) care s'a interesat în acea 
chestiune, ţine, ce e drept, să cunoască ati 
dinea cabinetului bulgar. In cercurile diploul 
tice se recunoaşte că între atitudinea Rotii 
niei şi Bulgariei deosebirea nu e tocmai neu 
semnată, dar se speră că punctele de dirai 
genta vor putea totuş să fie înlăturate, Oul 
vernul bulgar va arăta cea mai mare preve-l 
„Să o» vinzi scump, dar să tărgueştl ieftin". 
Acesta este secretul succesului nostru. 
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prefaţă de pretenţiunile României, întrucât 
•nadmite o regulare de frontieră între cele 
Eni ţări. Concesiunea aceasta va fi întregită fjAaceea că Românilor din Bulgaria li-se vor 
Bet anumite concesiuni pe teren cultural şi 
« M , aşa de exemplu şcoalelor româneşti 
• oraşele dunărene linse va recunoaşte ca-Eterul national românesc, şi tot aşa Aromâ-Ijordin Macedonia încă li-se va asigura exis-Ipja şi înaintarea naţională. Pe teren econo­
mic, Bulgaria de asemenea ii va face vecinei 
me unele uşurări în navigaţiunea dunăreană, Elinică în cercurile conducătoare din Bulgaria 
ltatribuie cea mai mare însemnătate raportu-
b prietenesc cu România şi se nădăjdueşte 
Iaşi in Bucureşti domneşte aceeaş părere. In 
ISofia se aşteaptă cu încredere rezultatul 
ficfabului de vederi ce încurând va avea loc tktre cele două cabinete. 
! Daneff în România. 
I Bucureşti — Cătră sfârşitul acestei săptămâni 
nsosi in Bucureşti Daneff, preşedintele came-
wMûgQTe. Acest distins personaj va avea o nu­
me importantă pe lângă M. Sa regele Car ol 
mtuvernul român. Date fiind împrejurările ac-
me, vizita lui Daneff în România nu poate fi 
mât în vederea satisfacerci pretenţiilor noa-
t £ ie notat că Bulgaria trimite reprezentun-
msău să trateze cu guvernul român, înainte ca 
hmánia să fi intervenit la Sofia. 
i. Berlin. — Aici se atribuie mare importanţă 
[vizitei lui Daneff în Bucureşti. Se va şti în curînd [iacă vizita are de scop să obţină delà România 
toatiiudine paşnică, acuma când Bulgaria se află 
Iîntr'o situaţie critică sau dacă Daneff vine să 
f opună serioase compensatului. Nu e cu nepu-
&|ă ca România în momentele actuale, când 
fiorii se află în fata a noui lupte să intervină 
mgic. 
Situaţia macedo-românîior. 
Berlin. — „Vossische Zeitung"' primeşte ur-
ütoarea telegramă din Salonic: Comandantul 
grec a destituit unii funcţionari civili turci şi a 
•totarît ca în teritoriile ocupate de trupele gre­
ceşti .acestea să se îngrijească şi de nevoile pa­
triarhatului ecumenic. Prin această măsură co-
Í'Bonităţile religioase maeedo-române sunt foarte neliniştite deoarece ele nu sunt recunoscute de patriarhatul ecumenic şi de acuma vor fi admini­strate de civili. In urma acestor măsuri mai mul­
te comunităţi maeedo-române s'au adresat la 
Bucureşti guvernului ca să intervină. 
Atrocităţile Grecilor din Macedonia. 
Bucureşti.- Un Român macedonean D. Gi­
mte im Bucureşti s'a prezentat Ia redacţia zia­
rului „Seara' şi-a rugat-o să publice unele a-
.mănunte asupra atrocităţilor Grecilor din Mace­
donia. 
D. Cimete a prezentat redacţiei o scrisoare 
primită delà rudele sale din Macedonia în care 
sunt descrise cu groază suferinţele ce îndură 
fraţii noştri din Macedonia delà Qreci şi delà ar­
mata grecească. Avutul nimănui nu e respectat. 
Femei şi fete sunt necinstite de soldaţi greci, 
iar Românii, cari îndrăznesc să protesteze sunt 
bătuţi în modul cel mai barbar. 
Aşa, din scrisoarea prezentată de d. Cimete 
se vede că Alexe Ciumete, N. Zuchi şi alţi no­
tabili din satul Doica au fost luaţi cu forţa delà 
casele lor şi bătuţi până la sânge de cătră greci. 
Averea mobilă a lui Toii Hagi Oogu ,a fost vân­
dută de Qreci. Pământul acestuia a fost închi­
riat de Qreci, iar vechii arendaşi au fost daţi 
afară şi bătuţi. Toate vitele locuitorilor Caprini 
şi Mircea Zanamis au fost luate de armata 
greacă. 
Preotul Papa Gheorghi din Anpidon a fost 
somat să dea cheile bisericei româneşti. Toate 
efrţile sfinte şi tot ce era în biserică a fost ars. 
Clopotul a fot dus la biserica grecească. 
Preotul român din satul Dolea a fost ridicai 
idus la Per ea unde a fost închis, iar la biserica 
áin sat au fost puşi să facă slujba preoţii gre­
ceşti. 
In părţile Grevenei satele româneşti au fost 
nimicite. 
Populaţia îngrozită se refugiază în toate 
pärße. Femeile şi fetele române sunt necinstite 
de soldaţii greci şi dacă bărbaţii români încearcă 
să le apere sunt măcelăriţi fără milă. Şcolile şi 
bisericile din satele româneşti au fost închise. 
Nu mai e via\ă, nimeni nu mai e stăpân pe a-
vutul lui. Nu se poale protesta contra acestor 
barbarii, deoarece, bieţii Români n'au încotro 
să-şi îndrepte privirile: Nu mai există autori­
tăţi. 
Aceste sunt puţine amănunte culese din scri­
soarea ce d. Ciumete a pus-o la dispoziţia nu­
mitului ziar. 
D. Ciumete avea toată bunăvoinţa să dea şi 
alte amănunte asupra suferinţelor Românilor din 
Macedonia, dar s tarea de emoţiune în care se 
găsea — căci ştiri îi sosise delà fraţii lui, rude 
toarte de aproape — l'a pus în imposibilitate. 
Publicăm aceste rinduri ca titlu de docu­
ment, fără a mai crede necesar comentariile. 
A. S. prinţul Carol al României prinţ 
al Albaniei. 
Bucureşti.— Duminecă seara a sosit la Bu­
cureşti o delegaţie de Albanezi care a fost pri­
mită de Roraânii-macedoneni. Această delega-
ţîune, care a fost primită cu multă simpatie în 
cercurile din Bucureşti, a solicitai o audienţă la 
M. Sa regele Caro! pentru a-1 cere ca la procla­
marea independenţei Albaniei. A. Sa principele 
Carol să fie numit prinţ al Albaniei. 
România sigură de viitor. 
Paris. — „Figaro" publică un articol asupra 
României şi confederaţia balcanica spunând că 
s vonul despre un conflict între România şi Bul­
garia e neîntemeiat. Bulgaria ştie ce datoreşte 
României, în trecui şi pentru neutralitatea ac­
tuală. Recunoaştem şi noi că prin aceasta Ro­
mânia şi-a câştigat recunoştinţa întregei Euro­
pe. Mobilizarea unui singur corp de armată ar 
ti atras mobilizarea vitregului continent. In a-
ceastă clipă România era stăpâna situaţiei. A-
titudinea ei modestă, liniştită şi înţeleaptă a 
împiedecat isbucnirea unui conflict general. La 
conferinţa europeană România va aduce în dis­
cuţie chestiunea macedo-românilor şi aceea a 
rectificării frontierei. Sprijinită pe armata ei pu­
ternică, România poate privi liniştită în viitor. 
Chestiunea revendicărilor Ro­
mâniei. 
Viena. — Corespondentul din Berlin al zia­
rului „Neue Freie P resse" a avut o convorbire 
cu o înaltă personalitate care referitor la Ro­
mânia i-a declarat: „Svonurile despre nouile 
divergenţe dintre România şi Bulgaria sunt ne­
întemeiate. Nu e corectă nici expresia „com­
pensaţii' ' întrebuinţată atât de deseori cu acest 
prilej. Cu ocazia desăvârşitelor prefaceri ac­
tuale din Balcani, nu poate fi vorba de despă­
gubiri, ci numai de faptul că prin creşterea sta­
telor balcanice o ţară vecină a fost interiori­
zată şi siguranţa ei e primejduită. Pretenţiile 
României se explică tot astfel, căci nu e vorba 
de smulgerea unei părţi a Bulgariei, fapt care 
va da naştere iredentismului bulgar, ci de asi­
gurarea României prin rectificarea frontierei, 
căzând de partea ei şi Silistra. Aceasta nu în­
seamnă provocarea imor noui complicaţii. De 
altfel tratativele nici n'au început". 
Deslipirea României delà tri-
pla-aîianţă. 
Viena. — La Paris se desfăşoară o activi­
tate febrilă pentru desfacerea României de 
tripla alianţă. 
Un senator a publicat în „Le Temps" o 
scrisoare deschisă, adresată României, prin 
care face apel la România să se lipească de tri­
pla înţelegere, delà care poate câştiga mai mult 
ca delà tripla alianţă. 
Budapesta. — ..Pester Lloyd" anunţă din 
Viena: 
Silinţele presei franceze de a trezi neîncre­
derea albanezilor faţă de Austro-Ungaria şi 
Italia, au fost urmate de o aţâţare a României 
şi Bulgariei contra monarhiei. Presa franceză 
spune că România ar fi făcut mult mai cu­
minte să se fi alipit de tripla înţelegere şi chiar 
acum e aşteptată cu cea mai mare bucurie şi 
satisfacţie să-şi schimbe politica în acest senz. 
Ziarele din Paris încearcă se convingă Bul­
garia că sîmburele continuării războiului e Au­
stro-Ungaria, care a făgăduit Turciei ajutor. 
Tot sforţărilor Franţei a de atrbuit şi faptul că 
situaţia politică generală a luat o întorsătură 
neobişnuit de îngrijitoare. In realitate însă 
pentru moment nu s'a semnalat ceva cu ade­
vărat grav, căci enervarea se datoreşte numai 
faptului că criza s'a prelungit mult, iar moti­
vele cari au provocat-o sunt încă şi astăzi ne-
rezolvite. 
Pretenţiile prezentate Serbiei de Austro-
Ungaria reprezintă minimul dorinţelor Monar­
hiei pentru recunoaşterea nouei situaţii create 
de .statele balcanice. Serbia va trebui să recu­
noască că această condiţionare a concursului 
monarhiei nu poate însemna că Austro-Unga­
ria îi va împlini toate dorinţele, iar ea la rân­
dul ei să nu dea nici cea mai mică atenţie 
pretenţiilor Monarhiei. Minimul pretenţiilor 
Austro-Ungariei nu va putea fi redus în nici 
un caz. 
Monarhia este dispusă să asigure exportul 
Serbiei şi să dea cele mai mari garanţii des­
pre neatârnarea acestui export de interesele 
unei a treia puteri. Dar o ocupare a unui port 
albanez la Adriatica, trebue exclusă, ca şi mai 
nainte. 
Şitiriie răspândite despre o intervenţie a 
Germa/dei sunt neîntemeiate, deoarece o ast­
fel de intervenţie e cu totul de prisos. 
Răsboiu ruso-chinez-ja-
ponez? 
Viena. — Ziarul „Morgen" anunţă că cercu­
rile diplomatice vieneze au informaţii pozitive 
cari probează că Japonia face pregătiri de răz-
boiu. Japonia va inerte mână în mână cu Chi­
na, deoarece nu poate accepta noua situaţie 
creată de Rusia Mongoliei. 
Sârbii în faţa portului Durazzo. 
Durazzo. — Sârbii din Alessio au făcut 
toate pregătirile pentru a trece cu bărcile peste 
râul Mati. O altă divizie înaintează din Mo­
nastir spre Durazzo. Numărul refugiaţilor cari 
caută scut la ambasada Austro-Ungară e foarte 
mare. 
Viena. — „Neues Wiener Tagblatt" constată 
că, Serbiei mi i-se va trimte ultiinat şi că ocu­
parea oraşului Durazzo de către sârbi nu va 
fi considerai de „casus belli", deoarece aceasta 
nu înseaaintiâ că Serbia ar ocupa Durazzo 
pentru totdeauna. Austro-Ungaria va stărui e-
nergic pentru pretenţiunea sa: independenţa 
Albaniei şi în privinţa aceasta e de acord cu 
italia, ca Serbia să nu capete port la Marea 
Adriatica. Austro-Ungaria speră ca dorinţa a-
ceasta o vor aproba şi celelalte puteri mari, 
astfel că Serbia va trebui să-şi schimbe atitu­
dinea ei de până acum. Se vesteşte că şi Ru­
sia s'ar fi alăturat la punctul de vedere al 
monarhiei austro-ungare şi al Italiei. 
Un armistiţiu de 48 de ore. 
Constantinopol. — Referitor la tratativele 
de ieri din Biijiik-Csekmedje se anunţă din 
sursă competentă turcească următoarele: 
După ameazi delegaţii turci s'au întâlnit Ia 
locul hotărât dinainte, spre apus delà Ceatal­
gea, cu delegaţii bulgari: Savoff, Daneff şi Tit-
şeff; din partea grecilor au fost trimişi 2 co­
loneii iar din partea Sârbilor doi ofiţeri din sta­
tul major. La aceste tratative a fost vorba 
numai de stabilirea condiţiunilor unui ar­
mistiţiu. După o lungă discuţie delegaţii alian­
ţei balcanice s'au declarat învoiţi a-i da Porţii 
o amânare de 48 de ore pentru a se hotărî de­
finitiv la primirea propunerilor. 
Generalul german Hochwächter 
despre linia delà Ceatalgea. 
Londra. —- Corespondentul ziarului „Daily 
Mail" scrie că a avut o convorbire cu generalul 
Hochwächter, care s'a întors delà Ceatalgea. 
Corespondentul spunându-i generalului că Tur­
cia a refuzat condiţiile de pace, acesta, afirma­
tive, a reflectat: 
— Ambii sunt nebuni! Ce scop ar mai avea 
continuarea luptei! E adevărat că poziţiile tur­
cilor sunt foarte tari şi Turcii vor putea repara 
încă multe, dar la nici un caz nu se pot cugeta 
ca să t reacă în ofensivă. Aceeaş se poate spu­
ne şi despre bulgari, cari mi mai pot merge 
nici înainte nici nu se pot retrage. 
Soarta Salonicului. 
Sofia. — Divizia a 7-ea de cavalerie bulgară 
care a intrat în Salonic cu o zi mai târziu decât 
grecii, la ordinul guvernului a părăsit oraşul. 
Se pare că s'a ajuns la o înţelegere cu grecii re­
feritor la soarta Salonicului. Sârbii au rămas 
încă în oraş. 
Cruzimile aliatior. 
Constantinopol. — Poar ta a trimes o notă 
ambasadorilor turci din străinătate, în care 
sunt înşirate cruzimile trupelor aliate, cari 
le-au săvârşit pe teritoriile ocupate de ele. 
Nota totodată se provoacă la ambasadorii 
străini. 
Asediarea fortăretei Scutari. 
Antivari. — Muntenegrenii bombardează 
Tarabosul şi celelalte forturi din jur după un 
plan bine chibzuit pentru acest scop. Turcii 
răspund din forturile lor din ce în ce tot mai 
slab. Aripa dreaptă a generalului Martinovici, 
care operează din Medua în contra fortăretei 
Scutari, din cauza vremei rele şi a esundării 
rîurilor Drina şi Bojana înaintează foarte încet. 
C R O N I C A Ş C O L A R A 
Adunarea învâţătorească din protopopiatul 
Sâmbătă în 10 (26) Noemvrie 1912 învăţăto­
rii gr. or. români din tractul protopresbiteral 
al Oravitei şi-au ţinut adunarea, în Oravita 
montană. 
Invătătorimea tractuală pe lângă tot timpul 
nefavorabil au participat în număr frumos — 
— un semn de vremea înourată a şcoalei ro­
mâneşti. Adunărei i-a premers chemarea Du­
hului sfânt, săvârşită de preotul Gheorghe Popa 
din Greovat, un bun amic al şcoalei. Invătăto­
rimea a mers în corpore, la serviciul divin, du­
pă care s'a întrunit în şcoala dlui Gheorghe Li-
povan. Nimbul adunării a fost ridicat de pre­
zenta mult stimatei doamne Dr. Anca, iubitului 
fruntaş Dr. Ion Nedelcu, membrul onorar al re­
uniunii noastre, învăţătorului penzionar Gheor­
ghe Jianu, preoţilor: Iana, Jurca şi Stefan, în­
văţătorului Verca din Răcăsdie etc. învăţătorul 
Simeon Veveriţa ţine o prelegere practică des­
pre „Exerciţiile pregătitoare la cetit şi scris" 
elevilor din clasa primă ,ocupând celelalte clase 
cu ocupatului silente, cari în şcoalele nedespăr­
ţite ajută mult progresul, '— un frumos început 
şi în această direcţie. După ce prelegerea s'a 
sfârşit şi după dimiterea elevilor acasă, preşe­
dintele Alexe Jianu deschide cu cuvinte alese 
şedinţa, arătând rostul şcoalei în zilele noastre 
şi cauzele cari împiedecă şcoala de a-şi putea 
realiza scopul ei sublim. Accentuiază impor­
tanţa şcoalei citând cuvintele celui mai mare o-
crotitor al şcoalei înalt preasfinţitul nostru me-
tropolit, cu carele au deschis congresul naţional 
bisericesc: „Să nu prea cheltuim cu bisericele, 
ci să ne îngrijim şcoalele." 
Sc dă cetire circularului comitetului central, 
se ia la cunoştinţă. Bibliotecarul raportează că din 
biblioteca augmentată încă cu vre-o 10 cărţi 
nouă, în cursul anului trecut, a fost cetit din 
partea membrilor, un număr frumos de cărţi 
didactice. Se decide la propunerea bibliotecaru­
lui G. Lipovan să se procure opuri noi pe seama 
bibliotecei, spre care scop fiecare membru plă­
teşte 1 cor. Raportul se ia cu plăcere la cunoş­
tinţă. Urmează ca tema de actualitate: „Prin­
cipiile Herbart Zilleriane în şcoala poporală şi 
reformele prof. Dr. Rein" de Alexe Jianu, care 
ne-a arătat în această conferinţă, reformele Dr. 
lui Rein prin carele cere ca elevul nostru la câş­
tigarea cunoştinţelor să nu percurgă atât viaţa 
omenirei întregi ,ci mai ales viaţa poporului din 
care face parte. „Daţi învăţătorului chemat să 
crească generaţiilor viitoare — o cultură temei­
nică şi de aci încolo lasă-1 să lucre cum îi place" 
— zice Rein. Punctul următor a fost: „Obser-
„K O M I N ü L* 
vări asupra examenelor din tractul Oravitei" 
de com. Gh. Lipovan. S'a constatat rezultatul 
examenelor de mulţumitor. La recenziunea asu­
pra prelegerii practice se întinde o discuţie in­
teresantă, la care iau cuvântul: înv. Gh. Jianu, 
Vorţan, Stefan şi Alexe Jianu, care recomandă 
metoda: analitică-sintetică a cuvintelor normale 
a cărei părinte este francezul Jacotot. 
Metoda aceasta purcede delà un cuvânt nor­
mal ca întreg. Cuvântul e analizat, sintetizat, a-
poi scris. Aici se împreună prima instrucţiune 
din vorbire, scris, cetit cu învăţământul intuitiv. 
Această metodă are mare avantaj, căci cuprin­
de în sine principiul concentraţiunei şi intuiţiei, 
porneşte delà întreg ,1a cuvântul concret, scoa­
te sunetele din analizarea cuvintelor şi le îm­
preună iarăşi prin sinteză; leagă cetitul cu scri­
sul şi interesează pe copii mai mult ca scris-ce-
titlul, mărindu-le pofta de muncă . 
Reclamă însă mult timp. Propunerile înv. 
A. Jianu sunt primite, din ele mi-am remarcat 
mai ales, acea prin care se propune ca reuniu­
nea să roage veneratul conzist. ca acesta să in­
tervină la congresul nat. bisericesc, ca să sis-
temizeze în centrul metropoliei noastre cursuri 
de vară pentru perfecţionarea învăţătorilor; 
unde profesori ca: Dr. Pipoş, Virgil Oniţiu, Dr. 
Ghibu, Hodoş, Dr. Branişte şi profesorii liceului 
din Braşov ,să aducă invătătorimea în curent 
cu inovaţiile pedagogice. Urmează constituirea 
despărţământului, alegându-se următorul bi­
rou: preşed. Alexe Jian, secretar S. Veveriţă, 
bibliotecar Gh. Lipovan, casier C. Rusovan. 
„Sentinela". 
INFORMAŢIUNI 
Arad, 27 Noemvrie 1912. 
„Retour — Cause de guerre". Nouile auto­
rităţi din Macedonia ale statelor balcanice în­
vingătoare pe lângă că terorizează pe fraţii no­
ştri de acolo, opresc intrarea cărţilor, a ziarelor 
şi a revistelor româneşti in ţinuturile ocupate. 
Astfel şi ziarul „Românul" care până acum mer­
gea în mai multe zeci de exemplare în Monastir, 
Caraferia, Coritza, Crusova şi in alte localităţi 
din Macedonia ,ni se retrimite zilnic de cătră au­
torităţile sârbeşti şi greceşti cu observarea „Re­
tour — Cause de guerre". (îndărăt, din cauza 
răsboiului). 
Nou advocat român. Dnul Dr. Eugen Mezei 
anunţă că şi-a deschis cancelaria advocaţială în 
Vinţul-de-Sus (Felvincz) (corn. Turda Arieş). 
Logodnă. Dl dr. Dionisie Stoica, director de 
bancă în Marghita s'a logodit cu d-na Alexan­
drina Danielescu n. Stănescu din Brăila, răs-
eumpărând anunţurile de logodnă cu 50 cor., 
dăruite prin „Gazeta Transilvaniei" fondului 
ziariştilor. 
Cununie. Marţi, în 13/26 Noemvrie dl Sava 
Tr. Seculin, nou alesul preot al Sânnicolaului-
mic şi d-şoara Constanţa Iancu din Otlaca şi-au 
celebrat cununia religioasă. 
Sincere felicitări! 
Alegere de preot în Nădlac. Duminecă, în 
11/24 Noemvrie s'a ţinut alegerea de preot în 
fruntaşa comună Nădlac. Dintre trei candidaţi 
a fost ales abs. de teologie Nicolae Mărginean 
cu majoritate absolută de voturi. Felicitări! 
Multămită publică. D. Dr. Aurel Novac ad­
vocat în Pecica din dragostea pentru şcoală 
a binevoit a îmbrăca 10 fetiţe delà şcoalele de 
fete cu îmbrăcămintea necesară, cari în lipsa 
hainelor ar fi fost împiedecate delà cercetarea 
şcolii în timpul iernii. 
Primească mărinimosul donator pe cuîca a-
ceasta călduroasele noastre mulţumiri. — Pe-
cica-română, 26 Noemvrie 1912. Emilia E. Du-
gariu Dehelean învăţătoare, Mărioara Indricav, 
învăţătoare. 
Statistica evreilor din lume. O interesantă 
statistică a întregii populaţiuni israelite de pe 
pământ o publică „Univers Israelite". Numărul 
tuturor evreilor din lume este de 11,871.783, 
dintre cari 8942266 locuesc în Europa,' 1894409 
în America, 522.635 în Asia, 341.867 în Africa 
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şi 17.106 în Oceania. Din cele 8942266 de Évr 
din Europa 5110548 locuesc în Rusia, 122489) 
în Austria şi 851378 în Ungaria, 607862 în Oer-
mania, 282277 în Turcia europeană, 266652 îa 
România, 238275 în Anglia, 105988 în Olanda, 
100000 în Francia, 52115 în Italia şi 32663 h 
Bulgaria. Dintre toate oraşele de pe pământ 
cea mai numeroasă populaţie israelită au ur­
mătoarele: New-York 1062000 suflete, Var* 
via 254712 (35.8%), Budapesta 186047 (23.5$) 
Viena 146926 (8.8%), Londra 144300 (2.151), 
Odessa 138935 (34.4%), Berlin 98893 (4.8'IJ, 
Lodz 98671 (34.4%), Chicago 80000, Salonic 
şi Philadelphia câte 75000, Paris 70000, C# 
stantinopol 65000, Wilna 63841 (41.3%) şi A» 
sterdam 59065 (11.5%). 
Asentările. In legătură cu călătoria la 
Viena a ministrului de honvezi Hazai, în cercu­
rile din Budapesta s'a lăţit svonul că având ii 
vedere situaţia critică externă, asentările se 
vor face în anul viitor încă în luna Ianuarie, 
ba ce e mai mult, poate chiar în Decemvrie a 
anului curent. In acest caz recruţii vor intra ia 
timp la noi ca şi în Austria. Se spune că in 
serviciu îndată după asentări, încă în luna Ia­
nuarie. In această chestiune se aşteaptă şi cu­
vântul ministrului de răsboi precum şi hotărâ­
rea guvernului austriac, deoarece intrarea te-
cruţilor în serviciu trebuie să se facă în acekj 
acest scop ministrul Hazai a început deja ne­
gocierile cu factorii competenţi din Austria. 
Sinuciderea unei principese turceşti. Des 
nădăjduită de soarta ţării sale, principesa tar-' 
ceaşcă Zeki s'a sinucis. Principesa, care era 
căsătorită cu un ofiţer turc, locuia într'un splen­
did palat aproape de Albu Ceira în Anatolia. 
Ştirile despre perderile otomane au întrisata-
dânc pe tinera soţie şi au făcut-o să trăiască cu 
totul în retragere. Când a aflat ,că după lupta 
delà Lüle Burgas armata turcească a luat-o la 
fugă, a poruncit slugilor să înalţe un rug uriaş 
în curtea palatului şi să-1 aprindă. Abia s'au 
înălţat flăcările focului, şi principesa Zeki, spre 
groaza curţii sale, s ' a aruncat în rugul arzând. 
Mortalitatea în oraşele mari europene. A-
nuarul acum apărut al biroului german de sta­
tistică conţine date despre cauza mortalităţii in 
oraşele mari europene în anul 1910. Dintre toa­
te boalele, tuberculoza a secerat cele mai multe 
v i c t i m e . Dar şi aici sunt mari deosebirile între 
o r a ş e l e singuratice. Dintre 100,000 de locuitori 
au murit de tuberculoză :în Berlin 176, în Mün­
c h e n 204, în Hamburg 125, în Viena 260, în Bu­
d a p e s t a 319, în Paris 360 ,iar în Londra numai 
114. Raporturi d e s t u l de favorabile se află în 
o r a ş e l e i t a l i e n e :în R o m a 160, în Milano 190. 
In a l t e oraşe şi adecă în Moscova 264, în Stok-
hol tn 232, dar în Copenhaga numai 117, înliaa-
ga 111, în Amsterdam 130, în Anvers 108, în 
V a r ş o v i a 224 ş. a. 
La tipografia „CONCORDIA" află apli­
care momentan un maşinist care se pricepe 
şi la lucrări în ton precum şi la sterotypat. 
Reflectanţii să se adreseze Ia administra* 
ţia ziarului nostru. 
s In sfârgit nu mai pr ic inuieşte multă bătaie de «ap 
că de unde se poate cumpăra mai ieftin obiecte de 
sticlă, por ţe lan şi obiecte de decor, deoarece atât »• 
cestea cât şi cadouri ocazionale precum şi candelabre 
pentru lumină electrică se pot cumpăra mai ieftin li 
prăvăl ia specială de sticlării a lui Fischer Mór, Arad, 
bulev. Andrássy nr. 20. Asor t iment bogat de cadte 
ieftine. Telefon nr . 568. 
(Fi 401) 
x Cuptoarele „Cora" rec lamă puţ in material de În­
călzit. Cuptoarele aces tea p recum şi alte cuptoare bune 
şi ve t re de fiert se vând cu p re tu r i ieftene la feriri» 
Pöhm János, Arad, p i a ţa Liber tă ţ i i (Szabadság-
té r ) . (P. 427-20). 
x Câştig însemnat rea l izează tot românul, care tn 
caz de lipsă îşi cumpără pian, pianin sau armonia din 
depozitul românesc al profesorului de muzică Tlmotei 
Popovici din Sibiiu (Nagyszeben) , Strada Clsnădie! 7, 
(vis a vis de otelul î m p ă r a t u l roman) , asortat cu in­
s t rumente de pr ima cali tate din cele mai bune fabrici. 
Se admite şi plăt i re în ra te . 
(Po 216) 
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Ultima oră 
Turcia a încheiat pace cu Grecia? 
Londra. — Corespondentul lui
 ;,DaUy Chro-
m'cte--telegrafiază din Constantinopol: Ieri 
seara la orele 10 am aflat, că Turcia a înche-
t pacea cu Grecia. Turcia, care nu voia să nu 
lase Bulgarilor oraşul Salonic ,s'a învoit ca a-
cest oraş să fie al Grecilor. Tratativele mai de­
curg încă asupra unor puncte, dar cu toate a-
ceste pacea este încheiată. Faptul că această 
cu Qrecia a premers încheierii păcei cu 
aria, pricinuieşte mare senzaţie. 
Demonstraţii sârbeşti contra consulului 
Prohăszka. 
Belgrad. — „Mali Journal" şi „Politica" pro­
voacă populaţia din Belgrad să iasă la gară cu 
wk\ul trecerei consului Prohăszka şi să de­
monstreze contra lui. 
Serbia mobilizează contra 
Austro-Ungariei. 
Semlin. —- Azi dimineaţă am fost în Bel­
grad şi pot să vă declar, că de mai multe zile 
Serbia mobilizează contra Austro-Ungariei 
Noua armată se recrutează în mare parte din 
Serbia-veche şi în cercurile politice din Bel­
grad se crede, că va succede a înarma 200.000 
ie oameni împotriva monarhiei austro-ungare. 
Noua armată se echipează cu armele cucerite 
delà Turci. De mai multe zile numeroase tre­
nuri speciale aduc aceste arme din Serbia-ve­
che la Craguievaţ, unde vor fi transformate şi 
aci se va complecta şi muniţiunea. Sârbii 
dispun de atâtea arme, încât vor putea înarma 
foarte modern chiar şi pe soldaţii din clasa a 
treia de rezervă. 
Sârbii şi Grecii. 
Mena. —• Moştenitorul de tron al Greciei, 
Constantin a plecat însoţit de statul major la 
onastir pentru ca să întărească relaţiile fră-
ssti între armata sârbească şi greacă. întâlni­
rea Celor doi prinţi, precum şi întâlnirea ofiţe-
Éf ambelor armate a fost foarte cordială. O-
rajtil Monastir a făcut moştenitorului de tron 
irtcesc o primire grandioasă, luând parte la 
această manifestaţie şi notabilii jidanilor bulgari 
sj turci. Întreg oraşul a fost pavoazat cu dra­
pele greceşti şi sârbeşti. In biserica catedrală 
ortodoxă s'a celebrat o liturghie festivă. Moşte-
Èirul de tron Constantin se va reîntoarce din nastir la Florina. 
Poincaré despre răsboi. 
Paris.- Lú banchetul de ieri dat de secţia 
feParis a ligei pentru instrucţiune, primul mi-
ttra Poincaré a rostit o vorbire, în care între 
iţele a spus următoarele: Nu este nici o naţiune 
are să poată predomni evenimentele .Toate 
aţluniîe sunt încunjurate de interesele de eon-
irenţă şi chiar şi cele mai paşnice trebuie să 
[tari ca să-şi poată apăra averile lor morale 
imateriale. 
Spionul sârb din Becicherec e ofiţer 
statul major. 
Becicherecul-mare. Azi s'a aflat că Dr. 
Jvkovici, care a fost ieri deţinut de poliţia de 
llcifiind suspiţionat de spionaj şi pentru agitaţie 
faanunţat la poliţie sub nume falş. Numele lui 
Idevărat e Ardanov Pera şi nu e doctor chemic 
i ofiţer in statul major sârbesc, şi care a fost 
arentat pentru spionaj şi de ministrul de răs-
tí. Spionul a fasionat că mai are trei complici, 
irora însă le-a succes la Panciova a se refugia 
Mt in Serbia. Ardanov Pe ra a fost de o 
artă de jandarmerie transportat cu trenul la 
Timişoara, ca să fie predat comandamentului 
liitar de acolo. Asupra fasiunilor amănunţite 
ilui autorităţile refuză ori ce fel de lă-
Hrire. 
Şedinţa de azi a camerei ungare. 
Budapesta. — Parlamentul a fost îneonju-
I azi de un număr şi mai mare de jandarmi 
Ipoliţişti decât Luni. Se vede că preşedintele 
nerei a fost din vreme informat asupra in-
tenţiunei deputaţilor din opoziţie de a demon­
stra în faţa parlamentului şi a încerca să s t ră­
bată înlăuntru. Opoziţia a hotărât în confe­
rinţa ce a ţinut-o azi dimineaţă să încerce a 
pătrunde la şedinţă. P e uşa principală nu era 
chip să t răbată din cauza cordonului de poli­
ţişti şi de aceea mai mulţi dintre deputaţii opo-
ziţionişti, înconjurând palatul au pătruns pe o 
uşă laterală în bucătăria parlamentului. Ştiau 
că de aici duce un lift în restaurant, de unde 
până'n incinta camerei nu-i decât un pas. Au 
încercat toate uşile şi când să dea de lift, apar 
şi poliţiştii şi-i somează să se depărteze deoa­
rece preşedintele camerei a interzis expres 
pătrunderea pe calea aceasta în incintă. Nea-
vâ'nd încotro, deputaţii din opoziţie au fost si­
liţi să se depărteze. In faţa parlamentului se 
adunaseră în timpul acesta vre-o 200 de mun­
citori ca să manifesteze pentru deputaţii din 
opoziţie. I-a împrăştiat poliţia. 
Şedinţa se deschide la orele 10 şi jumătate. 
Sunt de faţă vre-o 150 de deputaţi guverna­
mentali, iar dintre miniştrii: Lukács, Beöthy 
şi Székely. Preşedintele camerei propune ale­
gerea mai multor membri în diferitele comi­
siuni ale camerei şi alegerea comisiunei de 21 
care va avea chemarea să revidieze regula­
mentul intern. Membrii comisiunilor sunt a-
leşi aproape cu totalitatea voturilor. 
La propunerea deputatului Vojnits se hotă-
reşte ca şedinţele următoare să se ţină delà 
orele 10 a. m. până la 2 după amiazi. 
Terminându-se ordinea de zi, se trece la jn-
terpelaţiuni. Deputatul cercului Törökbecse, dr. 
J i v c o B o g d a n , interpelează pe ministrul 
preşedinte în chestiunea suspendării autono­
miei bisericei sârbeşti. întreabă, cari au fost 
motivele cari au îndemnat guvernul să ia o 
măsură atât de radicală şi ce modificări are 
de gând să facă în ordinea alegerii deputaţilor 
congresuali. întreabă însfârşit, dacă e aplicat 
să ia măsuri ca congresul să fie convocat la 
timp între Paşti şi Rusalii, pentruca înfăptuirea 
statutului organic nu mai poate întârzia mult. 
P A O I N I H A S L E Ţ E . 
Iubire. 
— Trei pagini din cartea unui vânător. — 
De Guy de Maupassant. 
...Cetii !a „fapte d iverse" într 'un ziar, poves­
tea unei drame de dragoste . A omorât-o şi s'a o-
morâ t ; deci o iubea. Ce mă priveşte cine e El şi 
Ea? Dragostea lor singură mă priveşte; şi nu pen­
tru că m'ar înduioşa, ori m'ar mira, ori m'ar mişca, 
ori m'ar pune pe gânduri , dar pentru că'mi chiamă 
în gând o amintire din t inereţe, o amintire ciudată 
de vână toare în care am văzut Iubirea aşa cum 
întâi creştinii vedeau pe cer cruci de foc. 
M'am născut cu toate instinctele şi simţirile o-
mului primitiv, potolite însă de judecată şi de emo-
ţiunile civilizaţiei. Cu patimă iubesc vână toarea ; 
şi dobitocul plin de sânge, sângele după pene, sân­
gele după manile mele, îmi înfioară sufletul. 
in anul acela, spre sfârşitul toamnei, pe neaş­
teptate începu frigul. Unul din verii mei, Karl de 
Rauville, mă pofti la o vână toare de raţe sălbatice, 
pe baltă, în revărsatul zorilor. 
Vărul meu, flăcău de patruzeci de ani, roşu, 
foarte puternic, cu barbă mare, boer de ţară, se-
mi-brută plăcută, caracter vesel, înzestrat cu mult 
spirit gaulois care face plăcută mediocri tatea, lo­
cuia într 'un fel de fcrmă-castel ,într'o vale largă 
prin care curgea un râu. Pădur i acopereau dealurile 
din dreapta şi din stânga, păduri vechi bocreşti 
cu copaci măreţi în cari se găseau cele mai rare 
pasări din par tea aceia a Franţei . Câte oda tă se 
împuşcau şi vulturi; iar pasările călătoare care 
mai nici odată nu se abat prin ţările noastre prea 
populate, se opreau aproape întotdeauna în ramu­
rile seculare ale pădurii ca şi cum ar fi recunoscut 
în ea un colţişor al codrilor din vremuri rămas a-
co!o ca să le slujească drept adăpost într'un scurt 
popas de o noapte. 
In vale. livezi udate prin canale şi despărţ i te 
cu gardur i ; apoi, mai departe , râul, canalisât p ia i 
la un loc, se întindea într 'o baltă largă. Balta acea­
sta, cel mai minunat loc de vână toare ce am vă­
zut, era toată grija vărului meu, care vedea de ea 
ca de un parc. Pr in uriaşul popor de trestii ce o 
acoperea şi o făcea pie, plină de freamăt şi încre­
ţită de văfurele, tăiase alei înguste pe care bărci 
scunde, împinse şi cârmuite cu prăjini, t receau mu­
te pe apa moartă , atingeau uşor stuful, puneau pe 
fugă printre ierburi peştii iuţi şi făceau să se cu­
funde în ape raţele sălbatice al căror cap negru şi 
ţuguiat pierea îndată în adânc. 
Mi-e nemărginit de dragă apa; şi marea cu 
toate că e prea întinsă, prea sbuciumată, cu nepu­
tinţă de stăpânit ; şi râurile atâta de frumoase ce 
alunecă, fug şi se duc necontenit; şi, cu deosebire, 
lacurile în care pâlpâie toată viaţa necunoscută a 
fiinţelor din ape. Balta e o lume întreagă pe pă­
mântul nostru, o lume deosebită cu viaţa ei, cu lo­
cuitori statornici ori trecători , cu glasurile, sgomo-
tele şi mai ales taina ei. Nimic nu e, uneori, mai 
tulburător, mai neliniştitor, mai înfiorător, ca o 
baltă. De unde vine teama asta ce pluteşte pe în­
tinderile joase acoperite de apă? Să o t rezească 
oare vuetul nelămurit al trestiei, ori rătăci toarele 
flăcărui ciudate, tăcerea adâncă ce le înfăşură în 
nopţile liniştite ori negurile fantastice ce alunecă 
pe deasupra păpurişului ca nişte linţolii, ori clipoci­
tul uşor, domol ,ce deabia se aude, mai înfiorător 
totuşi, uneori, ca tunul oamenilor şi ca tunetul ce­
rului, care schimbă lacul în ţară din visuri, în ţinut 
înfricoşător ce ascunde o taină de nepătruns şi 
plină de primejdii? 
Nu. Din el se desface al tceva; o taină mai a-
dâncă, mai serioasă pluteşte în negurile 'i dese — 
poate însăşi taina creaţiunii! Căci, oare, nu în apa 
s tă tă toare şi măloasă, în nămolul pământului scăl­
dat în căldura soarelui, se mişcă, t remură, încolţi 
întâiul grăunte de v ia ţă? 
Sosii seara la vărul meu. Era un ger de cră-
pau pietrile. 
La masă, în sala mare cu dulapurile, păreţii , ta­
vanul acoperite de pasări împăiate, cu aripile în­
tinse, ori încremenite pe ramuri prinse în zid cu 
cuie: cocostârci, bufniţe, mulge-capre, găi, 
ulii, creţi, vulturi, şoimi — asemenea unei fiinţe 
ciudate din ţările de miazănoapte ,vărul meu, îm­
brăcat într 'o haină de piele de focă, îmi înşiră pre­
gătirile pe care le făcuse pentru noaptea ce venea. 
Trebuia să plecăm la trei şi jumătate dimineaţa 
ca să putem sosi pe la patru şi jumătate la locul 
de pândă unde fusese r idicată o colibă din bucăţi 
de ghiaţă, care avea să ne adăpostească puţin îm­
potriva vântului grozav ce suflă înainte de revăr­
satul zorilor, vântul încărcat de frig ce-ţi sfâşie 
carnea ca fierăstrăul şi o înţeapă ca nişte ace otră­
vite şi o s t rânge ca în cleşte şi o a rde ca focul. 
Vărul meu îşi freca manile: „N'am mai văzut 
ger ca az i ; douăsprezece grade sub zero la şease 
seara." 
îndată după masă mă culcai şi adormii la fla­
căra uriaş ăce pâlpâia în cămin. 
La trei mă sculară. Mă înfăşufaiu într 'o piele 
de oaie; îl găsiu pe vărul meu, Karl ,învălit în 
blana unui urs. După ce sorbirăm fiecare câte două 
ceşti de cafea fierbinte urmate de două pahare de 
şampanie fină, pornirăm întovărăşiţ i de un străjer 
şi de cânii Cufundar şi Pierrot . 
încă delà întâii paşii făcuţi afară mă simţii în­
gheţat până în măduva oaselor. Era o noapte din 
acele în care pământul pare mort de frig. Aerul în­
gheţat pare tare, par'că-1 poţi pipăi — atâta durere 
îţi pricinuieşte; nici o adiere nu-1 înfioară; e sleit, 
nemişcat ; muşcă, pătrunde, usucă, ucide copacii, 
ierburile, gâzele, pasările chiar care cad de pe ra­
muri pe pământul tare făcându-se de fier ca şi el 
sub s t rânsoarea gerului. 
Luna, la cel din urmă pătrar , de tot plecată 
spre pământ, foarte palidă, par 'că leşinată în mij­
locul întinderilor şi aşa de slabă că nu mai putea 
să plece, că rămânea acolo, prinsă, înţepenită de 
frigul cerului, îşi revărsa deasupra lumii lumina: 
sa rbădă şi tristă, această lumină muribundă şi al­
burie pe care în fiecare lună ni-o aruncă la apusul 
reînvierii ei. 
Mergeam alături, Karl şi cu mine, încovoiaţi, cu 
manile în buzunare şi cu puşca sub braţ . încălţă­
mintea noastră înfăşurată in lână, ca să putem 
merge fără a aluneca pe râul îngheţat, nu făcea 
nici un sgomot; mergeam privind aburul alb al 
răsuflării câinilor. 
Curând furăm la marginea bălţii şi o luarăm 
pe o cărare între trestii uscate ce ieşiau ici şi colo 
din această pădure joasă. 
gag." go Joi, 28 Noemvrie 1912. 
Coatele noastre, atmeând foile lungi ca «iste 
panglici, lăsau în urmă un fâşiit uşor. Mă simţii 
prins, ca niciodată până atunci, de emotiunea pu­
ternică şi ciudată pe care lacurile o fac să se nască 
în mine. Această baltă era moartă, moartă de frig, 
căci mergeam deasupra-i în mijlocul poporului ei 
de păpuriş uscat. 
Deodată, la un cot al unei cărări, zării coliba 
de ghiaţă ce fusese ridicată ca să ne dea un adă­
post. Intrai, şi cum aveam de aşteptat încă aproape 
un ceas până la trezirea pasărilor rătăcitoare, mă 
înfăşurai în manta cu gând să mă încălzesc. 
Culcat pe spate, prinsei să privesc luna schimo­
nosită ,care avea patru colţuri prin păretii nedes­
luşit străvezii ai acestei case polare. 
Dar frigul-băltii îngheţate, frigul păreţilor aces­
tora, frigul căzut din cer, mă pătrunse îndată aşa 
de grozav că începui să tuşesc . 
Vărul meu se nelinişti: „Atâta rău dacă nu vom 
ucide mare lucru azi", zise el; „nu vreau să te bol­
năveşti ;să facem foc." Şi dădu poruncă străjerului 
să aducă trestii uscate. 
Acesta făcu o grămadă din ele în mijlocul co­
libei care era găurită în vârf pentru a lăsa loc de 
ieşit fumului; şi când flacăra roşie se urcă dea-
lungul păreţilor străvezii de cristal, ei prinseră să 
se topească încet, încet, ca şi cum bulgării de ghia­
ţă ar fi asudat. Karl ,rămas afară, strigă: „Ia vino 
să vezi!" Ieşii şi rămăsei aiurit de uimire. Coliba 
noastră ,în chip de con, părea un uriaş diamant cu 
inimă de foc crescut dintr'odată din apa îngheţată 
a bălţii .Şi înnăuntru se vedeau două arătări fantas­
tice — cânii noştri ce se încălzeau. 
Dar un strigăt ciudat, un strigăt pierdut, rătă­
citor, trecu pe deasupra capetelor noastre. Lucirea 
focului trezea sălbătăciunile. 
Nimic nu mă mişca atât ca această întâie stri­
gare a vieţii pe care n'o vezi şi care fuge în aerul 
întunecat ,aşa de iute, aşa de departe, mai înainte 
ca întâia sclipire a zilei de iarnă să se aprindă la 
răsărit. Mi se pare în ceasul acesta îngheţat al zo­
rilor că strigătul ce fuge pe aripile unei paseri e un 
suspin al sufletului lumii! 
Karl zise: „Stingeţi focul .Se face ziuă." 
In adevăr, cerul prindea să se albească şi sto­
lurile de raţe lăsau pe el lungi pete fugitoare re­
pede şterse. 
Un fulger sclipi în noapte: Karl împuşcase şi 
cei doi câni o rupseră la fugă. 
De-atunci, din clipă în clipă ,când el când eu, 
ochiam repede îndată ce deasupra trestiilor răsă­
rea umbra unui stol sburător .Şi Pierrot şi Cufun-
dar, gâfâind şi veseli ,ne aduceau fiinţe pline de 
sânge al căror ochiu câteodată ne mai privia încă. 
Se făcuse ziuă, o zi limpede şi albastră; soarele 
răsăria în fundul văii şi noi ne pregăteam să plecăm 
când două pasări, cu gâtul drept, cu aripile întinse, 
alunecară de-odată peste capetele noastre. Trăsei. 
Una îmi căzu aproape la picioare — o lişiţă cu 
pântecile de argint. Atunci, deasupra mea, un glas 
de pasăre strigă. Un plânset scurt repetat, sfâşie­
tor; şi pasărea cruţată începu să se învârtească 
în albastrul cerului deasupra noastră, privindu-şi 
tovarăşa moartă din manile mele. 
Karl, în genunchi ,cu puşca la ochi, cu ochiul 
aprins, o pândea aşteptându-o să se apropie. 
— Ai ucis femeiuşcă ,zise el; bărbatul n'o să 
mai plece. 
Şi în adevăr ,nu pleca; se rotea mereu, plângea 
lângă noi. Niciodată un geamăt de durere nu mi-a 
sfăşiat sufletul ca chemarea desnădăjduită a a-
cestei biete fiinţi pierdute în nemărginire. 
Uneori, fugia la ameninţarea pustei ce-i urmă­
rea sborul; părea gata să-şi urmeze singur calea 
sub cer. Dar, neputându-se hotărî, se întorcea în­
dată să-şi caute tovarăşa. 
— Las-o pe pământ, îmi zise Karl; o să se a-
propie îndată. 
Se apropie ,în adevăr, nepăsător de primejdie, 
înebunit de dragostea lui de dobitoc pentru celalalt 
dobitoc pe care-1 ucisesem. 
Karl trase ;fu ca şi cum ai fi tăiat o sfoara ce 
ar fi ţinut atârnată pasărea. Văzui ceva negru ce 
cădea şi auzii în trestii o bufnitură. Pierrot mi-1 
aduse. 
I-am pus pe amândoi, îngheţaţi, în tolbă... şi în 
aceiaşi zi plecai la Paris. 
Trad. de P. P. S. 
Calendarul 
partidului naţional român pe 
anul 19i3. 
Calendarul partidului national pe anul 
1913 a apăru t . 
Cel dintâiu exemplar din acest neîntrecut 
calendar a văzu t lumina tiparului Luni în 
5 (18) Noemvrie . 
Cel mai mare calendar dintre toate calen­
darele noas t re este: „Calendarul partidului 
national", pent rucă e tipărit pe 11 coaie de 
hârt ie , cvar t , format m a r e pe două coloane, 
pe vre-o 180 de pagini. 
Cel mai boga t dintre toate calendarele e-
s te : „Calendarul partidului naţional pentru 
că pe lângă par tea calendarist ică anunţa tă , 
cuprinde pe 180 pagini mulţime de bucăţi 
pentru cetire folositoare şi plăcută scrise în 
limbă frumoasa, uşoară şi pe înţelesul tu turor 
Cel mai bun dintre toate calendarele este 
. .Calendarul partidului na ţ ional" şi pen t rucă 
el a r a t ă „Târgur i le în rând alfabetic" după-
cum sunt legate, cele mai multe, de zile de 
sărbător i schimbăcioase, româneşt i sau s t ră­
ine, aşa cum nu le aflăm în alte calendare ro ­
mâneşt i . 
Ceî mai frumos dintre toate calendarele 
este „Calendarul partidului na ţ ional" pentru 
că cuprinde în sine multe chipuri ale bărba ţ i ­
lor şi instituţiunilor noas t re , nu în text, ci se­
para t pe hârt ie velină s t ră luci toare . 
Ceî mai ietîtin calendar dintre toate calen 
dârele es te : „Calendarul partidului na ţ ional" 
pentrucă deşi e at î t de m a r e at î t de bogat , at î t 
de bun şi a tâ t de frumos totuş el costă numai 
40 de îileri, pentru abonaţii „Poporului Ro­
mân" ori câte exemplare ar comanda ei; — 
costă numai 60 îiîeri în librării şi prăvălii , şi 
20 de fileri por to de un exemplar . 
Apoi dacă, „Calendarul partidului natio­
nal" este cel mai mare , mai boga t şi cu mai 
multe ilustraţiuni, el este şi cel mai greu din­
tre toate calendarele. Deaceea trebuie să plă­
tim pentru fiecare exemplar ce-1 tr imitem nu 
10 fii., ci 20 fii. porto. 
Deci: 
Nu cumpăra ţ i alte calendare până nu veţi 
vedea , ,Calendarul partidului na ţ ional" . 
Şi cel mai uşor de procurat dintre toate 
calendarele este „Calendarul partidului naţio 
na i" , pent rucă îl trimitem abonaţ i lor noştri 
pe bani gata, dar îl tr imitem şi pe aşteptate, 
oricăruia ne v a cere, va iscăli şi ne va trimite 
cu marca de 2 ori 5 fileri. t ipări tura de co­
mandă , ce o am ală tura t la nrul 43 al „ P o ­
porului R o m â n " . Dar nu uitaţi a scrie ne ti­
păr i tu ra de comandă şi nrul fâşiei în care vă 
vine foaia. 
Scăpaţ i administraţ ia noas t r ă de multă 
t rudă, ne cruţaţ i multă v reme şi ocolim multe 
cheltuieli zadarnice cu poşta, dacă dvoas t ră , 
mulţimea cetitorilor dintr.un sat, nu coman­
daţi fiecare deosebit „Caledarul par t . naţional 
r o m â n " , ci v à întovărăşi ţ i trei. patru, cinci, 
ori chiar şi toţi dintr 'o comună, şi însărci­
naţi pe unul, ca bă rba t de încredere , ca acela 
în numele tu turor să comande, fie pe bani ga­
ta, fie pe aş teptate , a tâ tea exemplare câte v ă 
trebuesc. 
Rugăm frumos pe cetitorii noştri să nu 
comande mai multe exemplare decât le t re -
bue ori le au arvunite , că noi, exemplarele 
n«împărţ i te nu le mai primim înapoi. 
Facem însă cunoscut atât celor cari deja 
au comanda t 1 , 5 , 10, 2 0 — 4 0 şi 150 exem­
plare, p recum şi celor, cari vor comanda pe 
viitor, că tr imiterea „Calendarului partidului 
naţional" se v a face în rândul cum ne-au so­
sit comandele şi mai întâi v o m expedia celor 
ce ne trimit banii nainte şi numai după aceea 
celor, ce îl cer pe aş tep ta te : cu 40 fii., şi 20 
fileri porto de exemplar. Tot al zecelea exem­
plar îl dăm gratuit. 
Băgaţi de seamă!! 
că foarte uşor, puteţi rămânea fără acest ne­
întrecut calendar, pentrcă şi până acum s'au fă­
cut sute de comande de câte 5, 10, 30, 50,80, 
100, 200 , ba şi de 500 exemplare (d. e. ban­
ca „Si lvania" din Şimleu ş. a.). De aceia gră­
biţi, cât puteţi, cu comandele, ca să-1 puteţi 
primi la v reme . Căci dorinţa noastră este, ca 
din casa nici unui cetitor al nostru să nu lip­
sească „Calendarul partidului naţional", 
pentrucă mai ales pentru abonaţii şi cetitorii 
noştri , am făcut acest calendar. 
E O O I Û M Ï E . 
Bursa de cereale. 
Cursul azi la ora 12 şi jum. 
Budapesta, 28 Noemvrk 
G-âu pe Aprilie 12.01 
Săcară „ 10.52 
Porumb (Cucuruz) pe Mai 7.80 
Ovăs pe Aprilie 11.07 
Bibliografie. 
Au apărut : 
Cunoscutele şi binele apreciate calen­
dare din editura W. Krafft în Sibiiu au a-
părut pe anul 1913: „Amicul poporului", anul 
53 întocmit de I. Popovici, ca întotdeauna, a?a 
şi acum aduce articoli originali din pene alese, 
şi frumoase ilustraţiuni. 
O particularitate escelentă a acestui calen­
dar — care-1 ridică peste toate celelalte -
sunt între altele lecţiile delà cursurile de vară 
din Vălenii de Munte, din cari şi acum aduce 
câteva foarte frumoase şi instructive, în re­
zumat. 
E cel mai serios şi mai bine compus calen­
dar delà noi, cu material de valoare durabili 
Preţul 70 fileri. 
Poznaşul , popularul calendar umoristic ilus­
trat al lui Ii ar a Iamb Calamar (Ermil Bordaje 
junişan de 18 ani ca totdeauna cu straiţa plină 
de glume menite a ahmga urâtul şi gândurile 
grele. Când eşti mai năcăjit, ia o doză din Poz­
naş şi-ţi va trece de năcaz. Ca la apotecă nu ca­
peţi leac aşa bun şi ieftin cu numai 60 fileri 
Calendarul Săteanului apare în amil al 22-
lea cu articoli anume serişi pentru popor, şi ci 
unii reproduşi. E cel mai ieftin calendar pentru 
popor. Preţul 30 fileri. 
S e află de vânzare la librăria „Tribuna" 
Arad. 
POŞTA REDACŢIEI. 
1. S., Graz. Sä ne mai scrieţi, dacă aveţi din 
când în când timp. A întârziat din greşală. 
Redactor responsabil: Constantin Savu. 
Pianuri excelente, pianine şi hariiii 
cu preţuri ieftine se vând la 
FARKASHÁZI şi BIRO magazin de piane 
BUDAPESTA, Yáczi-körut nr. 12. 
Contiţiimi favorabile de plătire. Schimburi de Teci1' fit. 
: Í , 28 Noemvrie 1912. „ R O M Á N U L 
N o u t ă ţ i l i t e r a r e . 
-Editura „Librăriei Nationale S. Bornemisa. — 
„Librăria Naţională" S. Bornemisa a înce­
put, pe lângă mari jertfe materiale, să publice 
o serie de scrieri alese, menite a pătrunde în 
casele româneşti ca aevea cărţi sănătoase şi 
ic-o incontestabilă valoare literară. Din aceste 
scrieri, pe cari le recomandăm cu toată dra­
gostea publicului românesc, până acum au apă­
rat următoarele : 
1. Ioan Agârbiceanu: Schite şi povestiri. Preţul co­
mme 2.—. Acesta e cel mai nou şi cel mai ales vo­
iam al puternicului prozator a rde lean , care a împo­
dobit până acum cu a tâ tea volume de valoare l i te ra­
tura noastră. Domnul Ion Agârb iceanu e de al tcum în 
destul de cunoscut publicului nos t ru , ca să mai fie 
nevoi-e să atragem deosebit l ua r ea aminte a publicului 
«npra oricărei cărţi a sa. E azi cel mai cetit scrii tor 
ardelean atât în România cât şi în Ardeal , căru ia i-a 
raoces in urma marelui său ta len t să fie pre tu t indeni 
recunoscut şi apreciat. Volumul „Schi te şi povest i r i" , 
are are peste 300 de pagini , mai a re însă o mare 
ealitate: e cel dintâiu volum al autorului , în care s'a 
pabiicat cele mai succese piese l i t e ra re , a lese de in­
ia; autorul. O par te din bucăţ i le din volum sunt a-
proape absolut necunoscute publicului nos t ru , fiind ele 
publicate pentru prima oară în „Via ta Românească" , care 
e oprită a trece g ran i ţ a tări i noas t re . 
2. Uviu Rebreanu: Frământări. Preţul cor. 1.50. 
Autorul acestui volum e un ta lenta t scrii tor din gene ­
raţia mai nouă, de origine din Ardeal , care a t recut 
li lîomânia, publicând scrierile sale mai ales în „Via­
ta Românească" şi în alte revis te de seamă de dincolo. 
E mult apreciat mai ales în u rma talentului său, care-1 
ajută să aştearnă pe hâr t i e stări sufletşti gre le şi să 
• dea personajelor în to tdeauna o coloare boga tă şi n i ­
merită. Subiectele şi le a lege mai ales din s t ra tu l de 
jos al societăţii şi aduce îna in tea noas t r ă t ipur i delà 
Iară, figuri mărunte din v ia ta oraşe lor : pe „golani i" , în 
cari condeiul lui subtil află în to tdeauna ceva de poet i ­
zat si de zugrăvit. Volumul „F rămân tă r i " , e cel dintâi 
rota al autorului, pe care „Librăr ia Na ţ iona lă" S. 
Bornemisa 1-a edat cu toată năde jdea , că publicul 
nostru va şti să aprecieze şi să încura jeze pe un ta­
lentat scriitor tânăr, aşa după cum o fac aceas ta şi al te 
popoare culte din Apus. 
3. Victor Eftimiu: Poemele Singurătăţii. Preţul 2 
coroane. Autorul ne în t recute i p iese „ Inş i ră - te m ă r g ă ­
ri" ne dă sub titlula aceas ta un e legant volum de 
poezii, scrise într 'o formă din cele mai succese şi în­
tr'o limbă uşooară, cum delà Vasile Alexandr i încoace 
nu s'a prea scris. In l ir ismul dulce alui Victor Eftimiu 
se îmbracă într'o aleasă ha ină l i t e ra ră cele mai subtile 
sentimente, cari au o notă p rop r i e : duioşia subti lă şi o 
formă poetică din cele mai sonore. Astăzi Victor Eftimiu 
e unul dintre putinii scrii tori fericiţi, ale căruia scrieri 
sunt, mai ales în România , cele mai gus ta te şi mai cu 
drag cetite. Pentru noi e o mândr ie , că au toru l ac t i -
ritatea literară şi-a început-o la noi în Ardeal , sub 
mâna «onducătoare a lui Octavian Goga, în „Ţara 
Noastră". 
L Alexandru Ciura: Amintiri. Preţul cor. 1.60. Cel 
mai gingaş prozator al nos t ru din Ardeal , ne dă 
In volumul acesta un şir în t reg din dulcele şi duioasele 
sale amintiri din copilărie, despre oameni şi locuri din 
ţara moţilor. Scrise într 'o limbă a leasă şi plină de poe-
lie, ele procură în clipe de repaos cele mai plăcute 
momente sufletului, care caută în t r ' adevă r p lăcere şi dis­
tracţie în cărţi. Volumul dlui Alexandru Ciura la apa­
riţie a fost salutat de „Via ta Românească" , şi de toate 
revistele, cari s'au ocupat de el, cu cele mai călduroase 
vorbe, ca cea mai de seamă nouta te l i t e ra ră . 
5. „Almanahul scriitorilor delà noi". Preţul cor. 1.60. 
Această carte în felul ei e o mică istorie l i t e ra ră a tu turor 
scriitorilor ardeleni azi în via tă . Cupr inde fotografia, 
biografia şi datele bibliografice alor 46 de scrii tori n ă s ­
cuţi în Ardeal şi o bucată l i te rară inedită de-a fiecăruia 
din aceşti scriitori. Ca o i lus t ra re a în t rege i noas t r e 
vieţi literare, la urmă dă în faximil capul tu turor z ia­
relor şi revistelor româneşt i delà noi, şi pe scurt is to­
ricul acestora delà înfi inţare, re levând la foile politic» 
si pedepsele ce-au avut să le îndure aces tea pen t ru 
lupta lor pe terenul politicei na t iona le . 
6. Ermil Borcea: Versuri îluşturate. Preţul 60 bani. 
Domnul Ermil Borcea e azi s ingurul nost ru umoris t de 
seamă care ca redactor al revis te i umoris t ica „ B o b i r -
nacii", dă dovezi da un talent umoris t ic plin de vervă . 
Volumul „Versur i î l u ş tu ra t e " ar» pasrini umeriitîe» 
pline de spirit , cari î(i procură adevăra tă p lăcere ce-
t indu- le . 
7. „Cele mai frumoase''. Preţul 60 bani. E un dră­
gălaş volum de poezii poporale a ran ja t cu multă în­
gri j i re , care mer i t ă să stea pe masa oricărui intel i ­
gent, care află farmec în versur i le dulci şi fermecă­
toare ale poporului nostru . Poezii le sunt împăr ţ i t e 
după felul lor de-a fi: de dor, de dragos te , de ja le , de 
băta ie de joc, cătăneşt i , b lăs tămur i etc. 
— Tot în editura „Librăriei Naţionale" S. 
Bornemisa au mai apărut două tablouri naţio­
nale în colori, cari reprezintă scene din istoria 
neamului nostru. Acestea sunt: 
1. „Intrarea lui Mihai Viteazu în Alba-Iulia la 1599", 
în măr ime de 47X59 cm., reproducere după tabloul ori­
ginal care fusese pe vremuri în poses iunea unui epis­
cop gr. cat. Tabloul reprez in tă scena, când mare le voe-
vc-d Mihai Viteazu însoţi t de general i şi de ostaşi , intră 
pe poar ta din dos a cetăţii Bălgradulu i . In poar tă îl 
aş teap tă episcopul romano-catol ic , în odăjdii de să rbă­
toare , sa lu tându- i ca pe noul s tăpân al Ardealului . P r e ­
ţul franco recomandat e cor. 2.75. 
2. „Capii revoluţiei ţărăneşti din 1784": Horla, Cloşca, 
Crişan. Tabloul dă fotografiile în colori ale eroilor n o ­
ştri din aceas tă revoluţ ie , r eproduse după fotografia 
picturi lor din muzeul Brucken tha l . Măr imea tabloului e 
45X65 cm. P r e ţ u l franco recomandat e cor. 2.75. 
— „Librăria Naţională" S. Bornemisa roagă 
pe onoratul public românesc să binevoiască a 
o sprijini în tinta ce-o urmăreşte, comandând 
aceste scrieri alese şi tablouri nationale. Co-
mandele să se adreseze la oricare librărie, ori 
direct la „Librăria Naţională" S. Bornemisa, 
Orăştie—Szászváros. 
— Pentru porto să se trimită 10—20 bani 
de-o carte. 
(Li 562) 
P e ş t e u s c a t , s ă r a t . 
Recomand onoraţilor neguţători şi vânză­
tori din loc şi provinţă m a r e l e d e p o s i t d e 
p e ş t e u s c a t si s ă r a t , calitatea cea mai bună, 
şi anume: morun, som mare, som mijlocel, mă­
runţel şi de totfelul de peşti cu preturile cele 
mai reduse. La dorinţă comunic şi preţurile. 
Cu stimă : 
M i t a Gy . P a l i ce, 
( 6 0 2 - 5 ) Paneiova, Telefon nr. 214. 
D e î n c h i r i a t e v e n t u a l d e v â n z a r e 
o t i p o g r a f i e r o m â n e a s c ă 
foarte modern instalată, cu l i t e r e n o u ă , v a ­
r i a t ă şi moderne, cu t r e i m a ş i n i şi motor 
electric. 
Doritorii se vor adresa dlui 
D r . I o a n C i o r d a ş , adv. 
(Do 6 0 0 - 3 ) Beiuş (Belényes) Bihaon). 
C ă s ă t o r i e . 
Momentan m'aş căsători şi fără de zestre 
cu o domnişoară ori doamnă văduvă până la 
30 ani, prin care aş ajunge la un post de no­
tar într'o comună românească. Sunt spt cvali-
fieat şi român. Adresa : „Tice-notar" Nábrád 
(Szatmár m.) „post-restante". (Vi 601—1) 
D e v â n z a r e . 
Fabrica de apă gazoasă (sodă) şi limonada a 
subscrisului e de vânzare. Maşinile (pentru acid 
carbonic fluid) sunt moderne şi în stare bună 
(de 7 ani) ; asemenea sifoanele (peste 1000 si­
stem Lamprect), sticlele pentru limonada, aca­
returile, vasele, lăzile etc. Preţul e foarte scă­
zut. Detailuri în persoană. 
D. BANCIU, farmacist 
ß a 5r54—6 în Sălişte (Szelistye) Szebenm. 
M a n u a l e f o l o s i t e şi noui 
pentru toate institutele de învăţământ precum 
şi hârtie şi recvizite de scris se capătă cu pre 
ţuri ieftine la librăria P i o n i e r S á n d o r , Arad 
Piaţa Libertăţii (Szabadság-tér) nr. 1. 
(Pi 307—100) 
N u t r e ţ d e vândut. 
Se vinde în c o m u n a Cace rdea - română 
(depăr ta re de lVa klm. delà s ta ţ i a Maros-
csapó, l inia ferată Székelykocsárd — Maros­
vásárhely n u t r e ţ , fân, trifoi, o tavă şi lu­
ce rna în can t i t a t e ma re . 
In formaţ iun i se pot câşt iga delà advo­
c a t u l Dr. íJ Ollllli Boii», Dicio-sântniărt in 
Telefon nr . 3 5 . (Bo 5 9 6 — 3 ) 
DIAMANT FERENCZ 
electr ic ian, magazin de candelabre Arad, str 
Dfák-Fertncz nr . 7 . (Di 3 3 6 - 1 0 1 
CAROL ORENDI junior, 
orologier şi aurar. 
ATELIER DE REPARAT OROLOAGE ŞI BIJUTERII 
NAGYVÁRAD, Teleki utcza 24. 
î 
Reparaturi speciale de oroloage şi bijuterii, pe 
lângă garantă. Atelier provăzut cu cele mei mo­
derne maşini. Ţine în depozit toate părţile con­
stitutive existente de oroloage. Asigurarea oro-
loagelor şi a sticlelor delà oroloage contra spar­
gerii. Reparaturi de oroloage de precisiae. 
Preţuri ieftine. Lucrare e sce l entă . 
ÍEÖE 
Ce faceţi băf-ţil — Tata ne-a dat voie! 
Căci fumăm doar tuburi veritabile An t in i cot i 11 
firma „JACOB1" din cutii de lemn 
P ă z i ţ i ! Sunt veritabde numai cu in-
scr'pţiunea „JACOBI". 
Fiecare cutie conţine interesante foto­
grafii Röntgen. 
Magazin principal : [Go 548J 
Magy. kir. dohány és szivar különlegességi áruda. 
A. Slepák, 
MarosYásárhely, Széchenyi-tér 43. sz. 
giuvaergiu şi 
ceasornicar 
Mare asortiment In ceasuri de buzunar de 
aur, argint şi nickel, în ceasuri de părete. 
Oiuvaericale fine, cu briliante, obiecte de lux 
in argint şi articole ujjdce. In atelierul meu 
se reparează ca nouă, lucrurile vechi, anume 
giuvaericale şi ceasuri, pe lângă garantă. 
P r e ţ u r i s o l i d e i — Serv ic iu p r o m p ţ i 
Bag. 18. „ROMANUL" Joî, 2$ Noemvri» 1811 f 
mecanism simplu, 
întrebuinţare uşoară, 
regül ire uşoara, 
co aproape 50% ară mai mult, 
30% reclamă mai putină putere, 
este cel mai perfeet si este plugul viitorului, 
Catalog de preţuri trimite cu plăcere: (Ju 425) 
,Jurenák' szab. ekegyár rész vény társ. Marosvásárhely. 
F Nou atelier de croitorie pentru domni. 
Adue la cunoştinţa on. cunoscuţi şi a onor. public, că am 
deschis 
o croitorie modernă pentru domni 
în piaţa Thököly nr. 2. (Casa Tabakovics). Pe baza experienţelor 
câştigate la diferite firme cunoscute din loc, sunt în plăcuta po-
ziţiune să pot satisface tuturor pretenţiilor celor mai delicate ale 
on. mei muşterii. 
Cu mustre flne de toamnă servesc cu plăcere. 
Rog binevoitorul sprijin : 
Baranyi Ferencz, 
[Ba 4 0 5 - 1 0 ] croitor pentru domni. 
Un milion altoi de viie 
din soiurile oele mai distinse pentru vin şi masă. — Viţă americană cu şi 
fără rădăcină şi ochiuri pentru altoi din toate soiurilor se află de vpnzare la 
pepinăria Domnului românesc din Uabâlna lângă Orăştie a cărui proprietar e 
Dr. Aurel Vlad. 
Fiind pepinăria noastră bine îngrijită n'a fost atacată de peronosporă, 
-altoii sunt foarte frumoşi şi desvoltaţi la perfecţie. 
Pentru viţa liferată din pepineria .noassră, garantăm că soinrile sunt 
curate după cum sunt notate în catalog. 
Fiie care viticultor şi proprietar de viie să se adreseze cu toată în­
crederea pentru altoi de viţă trebuincioşi la jos semnata administraţie fiind 
asigurat că vor fi serviţi conştiinţios, solid şi prompt. 
La oerere să trimite gratis şi franco catalogul despre altoi de viie cu 
preţuri şi cu îndrumări practice pentru plantarea şi lucrarea nouelor vii. 
Se primesc băieţi de români la cursurile practice pentru altoit, de viţă. 
Gondiţiunile de primire la cerere se vor trimite. 
Administraţia „Domeniului din Bobălna 
(A 539) Bábolna (u p. Szászváros). 
a 
E 9 
Cel mai mare magazin de blănărie 
DUDÁS SÁNDOR Kolozsvár Unio-u, 12. 
îşi recomandă în atenţia on. public 
din localitate şi provincie bogatul 
său asortiment de blănărie cu preţu­
rile cele mai convenabile. Articole 
de fabricaţie proprie ; mantale de 
blană, blane de eălătorie, man-
şoane, boare, căciuli pentru domni 
şi doamne, ultima modă şi lucrate 
cu gust. Preţuri ieftine. Primeşte orice 
lucrări de blănărie pentru prefacere, 
căptuire, căptuşirea şi coliarea man­
talelor. Serviciu prompt şi conştiin-
tioa. Numai marfă bună şi execuţie 
de I-ul rang.
 ( D n 3 2 0 _ ) 
îîl 
Prima fabrică de instrumente muzicale a Iul 
Babos Béla 
SIBIIU Bulevardul mic (Kleine 
Ring) nr. 24. 
Depozit bogat, şi foarte bine sortat de violini artistice noui şi 
vechi şi pentru şcoală, citera, clarinete şi instrumente di 
suflat, harmonice şi părţi de instrumente etc. 
Gr>amafoane şi jslá-ci asortim ent bogat 
Corzi (strune) din străinătate cu ton curat pe lângă garantă. 
Reparaturile se execută conştiinţios şi artistic. 
[Ba 93] 
HLOBIL JÁNOS 
Primul institut cu putere 
electrică în Lugoj pentru 
văpslrea stofelor, curăţirea 
chimică a înibrăcămintelor 
— şl spălarea cu aburi — 
LUGOJ, str. Bisericii 6. 
TELEFON : 218. 
Primeşte totfelul de comande pentru văpsirea şi curăţirea hainelor 
de bărbaţi, dame şi copii; precum şi spălarea gulerilor, manşetelor, 
perdelelor şi călcarea lor pe lângă preţuri ieftine. Comandele din 
piovincie se execută prompt şi conştiinţios. (Ho 534—30) 
Mobile în toate stilurile « eea mal solidă executare m o d e r n e 
pe lângă g a r a n t ă recomandă 
E M I L P E T R U Ţ I U 
fabrică de mobile 
— TelafoB mr. 47 ou legatară în întrec comitatul. — 
SIBIIU 
Salzgasse n-rul 37. 
Expoziţie de mobila 
zilnic deschisă, fără 
silă de comparare. 
P 184^-60 
Jei, 28 Neeaivrie 1912. , , H Ö J H 3 1 N U E" Pag. 13 
OLASZ ANDRÁS U R M A Ş U L LUI OROSZ F R I G Y E S 
LĂCĂTLŞER PT. ZIDIRI ŞI PT. LUCRĂRI DE ARTĂ 
ALBA-JULIA (Gyulafehérvár) V., str, Széchenyi nr, 7, 
Execut • tot felul de lucrări în branşa 
mea, şi anume: aranjamente pentru zidiri, 
porţi de fier, gratii, grilajuri pentru mor­
minte, lucrări de lăcătuşerie, acoperise de 
sticlă, reparări de maşini, zidiri pentru în­
călzit şi cnptoare de Iert, precum şi repa­
rări, obiecte de lnx, etc. etc., cu preţurile 
cele mai convenabile şi serviciu prompt. 
Rog binevoitorul sprijin al on. public. 
Cu t t i m ă : (0 1 8 3 - 3 0 ) 
O l a s z A n d r á s 
U l t o i d e v i e ! 
Cereţi imediat printr'o cartă poştală şi veţi primi in mod 
gratuit noul catalog ilustrat 
despre viţe de vie şi vinuri de deal delà proprietarii cei mai 
mari şi mai renumită colonie de viţă de vie, şi şcoală de viţe 
de vie. 
ÖYÖRGYEVICH şi LAKATOS, 
MARI PROPRIETARI DE VIE 
SZÉKELYHÍD, (comitatul Bihor.) 
(Bo 418—) 
i ^ N U M A I Î N S A L O N U L D E M O D E 
'OEORGE RUMMEL 
S I B I I U , H O N T E R U S G A S S E NR. 5 
se execută costumele cele mai bune şi strict 
englezeşti, precum şi alte haine. Pune Ia 
dispoziţia stim. dame cele mai nouă şi cla­
sice Journale. Ori-ce comandă se execută în 
8—10 zile. — La damele din provincie iau 
probe în 6 ore de două ori. Haine de doliu 
le execut în 12 ore. — CONVINGEREA E SI­
GURANŢA CEA MAI BUNĂL — Rugând sprijin 
Cu stimă : 
u m 6 6 - 3 0 ) G E O R G E R U M M E L 
ATELIER DE CURELĂRLE, 
ŞELĂRIE ŞI COFERÄRIE: 
- Orendt G. & Feiri W. 
0 (odinioară Societatea curelarilor) 
w
 Sibiiu—Nagyszeben, 
Heltauerg. Str. Cisnădiei 45. 
Magazia bogat în ARTICOLE PENTRU CĂROTAT, CĂLĂRIT, VÂNAT, 
•PORT ŞL VOIAJ, POCLĂZL ŞL PROCOVĂŢURL, PORTMONEE ŞL BRETELE 
SOLIDE şi alte articole de galanterie, ca preţuri foarte moderate. 
Depozit permanent în CARELE DE MAŞINI, CURELE DE CUSUT 
ŞL LEGAT, SKY (vârzobi). — Recomandă pe urmă cei mai buni 
JAMPERL DE PIELE fabricaţie proprie, pentru ci # *li ţi militari, 
cari stau strîns lipite pe picior. — Reparările se execută prompt. 
Mare DEPOSLT DE HAMURI PENTRU CAL delà soiurile cele mai 
ieftine până Ia cele mai fine, COPERITOARE (ŢOLURL) DE CAL şi 
COFERE DE CĂLĂTORIE. — Comandele se efeptuiesc conştiinţios. 
Totfelul de 
mobile de fer si 
i \ 
aramă, matraţe, 
se vând ca preţuri fa­
vorabile la 
C Z E L L s i F R A N C K 
FABRICĂ DE MOBILE DE FER, ARAMĂ ŞI BĂNCI PENTRU SCOALE 
— BRAŞOV. — 
CATALOG DE PREŢURI ÎN LIMBA MAGHIARĂ ŞI GERMANA, SE TRIMITE GRATIS. 
C U M P Ă R A Ţ I F A B R I C A Ţ I E I N D I G E N A ! 
CARL HEMPER 
Ş I F I U L , 
prăvălia de tricouri şl împletituri, 
SIBIIU, strada Kempel 9. 
Recomandă fabricaţiile sale pentru cari garantează 
anume : ciorapi, călţiuni, mănuşi, jachete pentru dame 
şi copii, ciorapi pentru turişti din păr de capră, haine 
de copii şi alte multe lucruri: 
Ciorapi se pregătesc ieiftin şi bine. 
EN GROS. H E 7 3 3 0 EN DETAIL. 
M. 
Neuiftţi £ • gkete de toamna. 
Ghete de prima ca­
litate, cu marca Sa­
lamander, pentru 
domni şi doamne 
C o r o a n e 1 6 - 5 0 ş i 2 0 - 5 0 . 
Magazin special WEINBERGER JÁNOS 
Te 347—156 magazin de $yla«tcj 
ARAD TIMIŞOARA 
BULEV. ANDRÁSSY NR. 20 (TEMESVÁR) CETAFE-BELVIRES, HÜBV**-U. IR. 10. 
Cea mai ieftină sursă 
de ctHsprat MAŞINI 
de cusut. BICICLETE 
: şi GRArMQFQANE : 
la 
Tisişoara-Getate (Te-
mesvár-B) Mercy-u, 10. K a t z k y és T - s a , • * * 
Mare asortimeat de plăci excelente; maşini de cusut, gramo-
foa»e, dactilografe şi bieielete se reparează cu preţuri ieftine 
r a g . 14 Joi, 18 Nownvt is II Ii 
Daca suferi în 
durer i de s tomac! 
Fără durere în timpul cel mai scurt cu siguranţă, chiar şi în cele 
mai neglijate cazuri, foloseşte 
„ L A X A " ( p u r g a t i v u l d e f i e r e ) S Á N D O R , 
care curăţoşte stomacul şi intestinele de toate materiile nefolositoare cari 
sunt lipite de ele şi pr in aceasta împiedecă încuierile şi toate morburile 
ce ar proveni din aceste, ş. a. : durere de cap, sgârciuri, arsuri, apăsare 
de stomac, iritare de vomare, greaţă, râgăieli etc. 
O sticlă costă 50 fii., 6 sticle deodată 2 5 0 fii., 12 sticlo 5 coroane. 
Efectul purgativei de fiere „LAXA" va fi permanentă dacă deodată 
cu ea folosim 
„ R e g e n o l u l " b a l s a m d e s t o m a c a lui 
s A N D O B 
„REGENOLUL", această esenţă de stomac vindecă orice soiu de morburi 
de stomac şi intestine precum şi durerea de cap, curgerea (năpădirea) de 
sânge, curăţă sângele şi face apetit în gradul superlativ, In cazuri de co­
lică şi iritaţie de vomare în timpul cel mai scurt are efect. 
O sticlă cu îndrumările de lipsă costă 120 fileri. 
Originalul „LAXA" şi „REGENOLOL" se poate afla la preparatorul 
original : 
SÁNDOR ZOLTÁN 
farmacist în Erdőszentgyörgy (Ardeal). 
Fiecare st'cla e pro văzuta cu vigneta „ÎNGERUL" 
la ce e de recomandat sä fie cu atenţiune! 
(Sa 5 7 2 - ) 
Onorate Domnule! 
Cunoscând muiteîe lipsuri ale publicului românesc din provincie, B 
dej* din anul 1912 începând am deschis în Budapesta un 
Birou de informaţii şi Agentură româneasca 
Dau orice informaţii în ori-ce cauză ce se ţine de Bupapesta. 
Dau informaţii relativ la petiţiile înaintate la diferitele ministerii şi 
la alte oficii pubüce. Dau informaţii în chestii de licenţe. Urgitezi re-
solvirea petiţiilor. Vorbesc în persoană cu reft-rentul cauzei şi log re-
zolvire favorabilă. Cu drag îi conduc prin Budapesta pe aceia cari vin 
să vază frumseţele oraşului, ori cu afaceri prin capitală. 
Cumpăr pe bani gata 
tot îi Iul de galiţ<? oaă. miei. purcei, oi vite mari, porci, lâna, piei, 
iepuri, — mai departe mere, pere, nuci, prune, miere de stup, ceară, 
fasole, car'ofi, ciuperci, va^ză, vin, rachiu, fân, mohor, lemne: păduri; moşii. 
Dacă îmi trimiteţi adresa 
bucuros Va trimet în fieştf-care săptămână un „Aviz" săptămânal 
despre preţurile diferitelor mărfuri din Budapesta. 
Esoperez 
delà băncile cele mari din Budap^sU împrumuturi pe amortizare cu 
procente mici. 
Vă fac cunoscut 
că în interesul D-V. este dacă în orice cauză Vă adresaţi mie. Dacă veniţi la Bu 
dapesta, să veniţi la mine, căci eu vă recomand advocaţi buni, medici vestiţi, Vă 
conduc pe la fabrici să Vă alegeţi maşine, motoare, mori, ferestri ie, pumpe, au­
tomobile etc. Grijesc să nu fiţi înşelaţi. Fiind de faţă la facerea contractului, nu 
las ca contractul să cnţină altceva, de căt acea, ce am hotărât şi cum am tocmit. 
Zilnic primesc plângeri delà ţărani români cari cumpărând maşini prin 
agenţi streini, au fost înşelaţi iscălind contracte a căror conţinut nu l'au cunosut 
neştiind ţăranii îomâni ungureşte. 
Planul meu este ca, conducând pe românul nostru la fabrici şi nu la agen­
turi de maşine, drept din mâna primă să-şi cumpere cele trebuincioase, şi să-1 
scutesc de şarlataniile agenţiilor şi să-I scap de procese — Vă ofer serviciul meu cin­
stit şi românesc pentru o taxă mică. Pentru răspuns să îmi alăturaţi o marcă poştală. 
Ca stimă: 
L i . Olariu, Budapesta, I I . , Tölgyfa-u. 16 I I . 8. 
în Buda, lângă podul „Margithid ". 
(O 2 4 4 - 2 ) 
• • • • • • • • • • • • • • • I 
D a c a - o i ţ i s a c u m p ă r a ţ i 
T e a ş i r u m f i n j 
• 
s a v a a d r e s a ţ i firmei 
VOJTEK si WEISZ 
7 i n A R A D . 
TEA: RUM: 
Cor. Cor. 
1 pachet mixtură f. fină —"50 i / 
ii 
litru „Hungária" 110 
-1 » » ÎI n -1 1 2-20 
1 ,i n » n 2 7* Jamaica 11 1-30 
1 „ „ fină V J d g . 2 - 5 0 1 » H 2-60 
1 „ sfărmături fine — ' 4 0 7 * 1-80 
1 „ „ - - 8 0 1 » » Ï 3-60 
1 „ „ „ kg- 7-— 7 . „ „ fortior 2-70 
1 „ POPOFF nr. 4 T - 1 5-40 
1 „ „ „ 6 5-501 1 / „ antiqu 3-70 
1 „ . „ „ H 4-50 Í 
t 
740 
i i I I I 
C o m e n z i l e f ă c u t e c u p o ş t a se 
e x p e d a z ă p r o m p t . 
(Vo 506-) 
IBIÏB1 IBBBBIIIII 
Fără nici un obligament de a cumpăra vă prezentăm cea 
mal bună maşină a secolului prezent, cel mai nou model 
de maşină de scris 
S. SMITH PREMIEK 
cu scrisoare vizibilă, prevăzută cu cordea dupîă în două co­
lori, rubricatoare, cu aparat Tabulatus, angajament complect 
de litere, prevăzută cu aparat adunător. 
Agenţia principală pentru Ungaria-de-Sud : 
E L S Ő D É L M A G Y A R O R S Z Á G I S Z Ö N Y E G H Á Z È S M O D E M 
I R O D A B E R E N D E Z É S ^ V A L L A L A T . 
fPrimul magazin de co-
vo. e şi întreprindere de 
aranja,nent pentru birouri 
din Ungaria-sudică). 
Maitinszki Pál és T-sa 
T e m e s v á r - B e l v á r o s str. Jcnő-lierczeg nr. 8. 
So primeşte orice soiu de maşini de scris spre reparare com­
plectă, spre ţinere în bună rânduială şi spre curăţire în baza 
unui legământ anual. Lucrări de doctilografie, copieri cu 
ajutorul maşinei dactilografe se execută cu preţurile cele mai 
ieftine. — Hectografe şi totfelul de rechizite dactilografe fa­
bricaţii americane-engleze, cu preţurile cele mai convenabile. 
In despărţământul de covoare 
se vând c o v o a r e veritabile de 
Perşi a, Smirna şi totfelul de 
covoare cu preţuri foarte scăzute 
(Mal29~104) 
K,2Î Noemvrie 1912. „ R O M A N U L 8 Pag. 15. 
1ME JÈL ]K H T Ü L C U 
F A B R I C A N T Ş I N E G U Ţ Ă T O R D E M A Ş I N I 
A R A D , 
Atrag atenţiunea on. pu­
blic asupra marelui meu 
magazin de totfelul de ma­
şini agricole cum sunt: 
maşini de sämänat, tree-
rat, pluguri grape, preşuri, 
şi mori de struguri, ma­
şini de cusut. 
Mai departe reconstruez 
tot felul de Locomobil© 
să umble singure. 
Î S , i J u f l b S S E : T«l«fcm nr. 608. 
I I B B H B B . H 
Telefon XÏX». 188. Poat apapoa»ga ung. 29,349. 
Banca generală de asigurare 
iste prima bancă da asigurară românească, înfiinţată de institutele financiare (băncile) române din Transilvania şi Ungaria. 
P r e z i d e n t u l d i r e c ţ i u n i i : 
PARTENIU COSMA, p i r , e x e c u t i y a l „ a l b i n e i " ş i p r e z i d e n t u l „ S o l i d a r i t ä t » « . 
D o n n a r t o n o r ü l ő H û Qoiniirora^  f a o e t o i f e i u l d e a s i g u r ă r i > 0 3 cslgnrärl contra focului şi asigurări asupra vieţii j j D d l l u d y uliul Ilid UD a d i y U l d l u tn toate combinaţiunile. Mai departe mijloceşte: asigurări contra spargerilor, contra 
accidentelor şi contra grindine!. 
T o a t i a c i s t i asigurări „Banca genira lä d» as igurăr i " l i tm in condiţiunile o i l i n a i favorabi i i -
Asigurările se pot face prin orice bancă românească, precum şi la agentă şi bărbaţii de încredere ai societăţii. — Prospecte, ta­
rife şi mfonnaţiuni se dau gratis şi imediat. — Persoanele cunoscute ca sevizitori buni şi ou' legături — pot fi primite 
oricând în serviciul societăii1 
„ B a n c a g e n e r a l ă d e a s i g u r a r e * áiS i n f o r m a ţ i u M g r a t u i t e î n o r i c e a f a c e r i d e a s i g u r a r e 
f ă r ă d e o s t b i r e c ă a c e s t e a f a c e r i s u n t f ă c u t e l a e a s a u l a a l t ă s o c i e t a t e d e a s i g u r a r e . 
Cei Interesaţi să se adreseze ea îne^edere la: 
T ) « « « « « ™ , ™ 1 X Ar, „ c v S ™ - . ™ o W D I R E C Ţ I U N E A : 8IBIIU—NAGYSZEBEN (CASA „ALBINA"), 
„ B a n c a g e n e r a l a d e a s i g u r a r e a g e n t u r a p r i n c i p a l ă p e n t r u c o m i t a t u l I b a d , b é ­
kés, CSANÁD, BfflOB, TIMIŞ, TORONTÁI, CARAŞ-bETEBJIi firad «tr. JozseffÖherceg nr. 1 (lângă Banca „Victoria". {B» 240-156) Telefon nr. 850 
Fag 1 6 'ÄS Joi, 28 Noemvrii DU, 
EPIOLERELE noastre PENTRU ELTEI D E VIŢĂ (IE VIIE 
au fost şi în anu l acosta excepţional do frumoase scutite do 
PERNOSPSRÂ, PRINDINĂ ŞI ESUN-
DSRI, FIRI LAIVE DE GÂNDAC!. 
(Ro 570 - 15) 
Cultivatorii de vii şi economii 
^ sunt invitaţi a cerceta altoii 
noştri nobilitaţi de viţă de viie. 
Oabdog de preţuri K O trimit la 
dorii iţă. 
rüder Roth , 
M E D F A Ş - M E D G Y E S . 
S c h w a l b A d o l f f i a V i l m o s 
tinichigiu şi mier. n - o ) 
JSvtdrtjDcst, VII. Vcrseny-u. 8. 
(Col ţu l ntrAzli M u r á n y i ) j 
Pregăteşte totfelul de lucrări ŞgegsSî; 
de tinichigiu, articole pentru 
bucătărie şi gospodărie, u-
nelte pentru stupărie, vase 
pentru miere. Fabricate de 
specialitate: măsuri de litru 
din tinichea albă ori nickel, 
cane pentru olei, lack ori pe-
troleu. facle, lămpi de carbid 
şi alte articole technice. 
C a s s e t e pentru bani. 
Catalog trimit gratuit şi franco. 
Dacă suferi în dureri de stomac. 
daci eşti lipsit de apetit, dacă ţi-e rea mistoirea 
ian dacă ai dureri cari provin din aceasta, com 
«unt dureri de dinţi, egârciuri, arsuri, apăsare, 
tn itomac, iritaţie de vomare, greaţă, räg&ieli, etc. 
foloseşte: 
S 
B 
1 
Purgativul de fiere (epehaj 
R o z s n y a i , 
care e cel mai bun mijloc pentru vindecare In 
Treme scurtă, chiar şi în cele mai neglijate cazări 
de boală. 
O STICLĂ COSTĂ 4 0 f i l e r i ; o d u z i n ă 4 coroane 
8 0 fileri. 
Se capătă la singurul preparator ) ) 
Farmacia 
ROZSNYAY 
A R A B . 
M. 
(Ro 227-104) 
Vânzare OCAZIONALI! Preţuri foarte ieftine ! 
ele Arad, str. Asztalos Sándor 4. 
I V Y g J ii F I Í J C / i l l l i o ^ r e c l a m a l o P r a s u n a t o a r e , fiindcă e s t e î n i n t e r e s u l 
1 1 1 1 1 I Í L L I I L N L î l I T I L I 1 " d - v o a s t p e s ă , c u m p ă r a ţ i m ă r f u r i b u n e ş i i e f t i n e 
S e v o r p u n e î n v â n z a r e u r m ă t o a r e l e m ă r f u r i i e f t i n e : 
Dantele delà 2 fil. 
Ţesături de dantele delà 50 fil. 
Gulere de dantele în orice fason. 
Decoruri pentru haine, în orice execuţie. 
Cordele late, în orice coloare, 1 m. 60 fii. 
Ciorapi de mătasă, mouslin în orice co­
loare, cor. 1*10. 
Ciorapi ordinari pentru femei 3 păr. cor. I - — 
Ciorapi flour călit. I. 3 păr. cor. 2*40. 
Ciorapi cuvă rg ip t . bărbaţ i3 păr.cor. 1*20 
Ciorapi pentru băieţi, în orice mărime 
delà 30 fil. 
Ciorapi de mătasă ,B6nţr3fiFj^Hei 4 cor. 
Mănuşi de aţă 40/Üb : \ 
Mănuşi lungi de mălasă'-3'coti - ' 
Mănuşi de piele glacé lungi cor. 360 fii. 
Năfrămi de buzunar de batist pentru fe­
mei 20 fii. 
Tricouri de vară pentru copii 50 fii. 
Batist pentru scutirea corsetului 60 fii. 
Jupoane de i ister şi ciot cu creţele duple 
3 coroane. 
Jupoane de mii'asă taft în orice coloare c. 7. 
Talii de marasâ 6 cor. 
Talii de batist cor. 2"40 fii. 
Halaturi de delin, execuţie frumoasă 6—6" 50 
coroane. 
Cămeşi pentru femei din sifon „R". 1*60 cor. 
Pantaloni pentru femei din sifon „R" 1"80 „ 
Cămeşi de r;efir pentru turişti, execuţie 
elegantă 2'60 cor. 
Cămeşi de zefir fără guler 2"80 cor. 
Cămeşi albe din sifon „R" pentru băr­
baţi P98 cor. 
Cămeşi de noapte din sifon R. 2 -60 cor. 
Pantaloni albi, croi francez, Köpper I, 
2-80 cor. 
Gulere pentru bărbaţi, călit. I. 30 şi 12 fii. 
Manşete pentru bărbaţi „ „ 40 fii. 
Bretele în orice coloare 70 fii. 
Cravate de mătasă p. bărbaţi 30 fii. 
Ploiere pentru bărbaţi şi dame 2"80 cor. 
Albituri fine pentru femei, acoperitoare 
de dantele pentru porturi, stori, draperii, 
covoare, linoleu. 
Mătăsuri tatf t şi messalin, dantele şi ţe­
sături de dantele, asortiment foarte bogat. 
Madeire brodate, corsete Reform etc. etc. 
Rugăm să vă convingeţi fára oblig am entul de a cumpăra. 
P r e ţ u r i i e f t i n e ! 
Ou stimă: Magazinul de dantele (Csipkeáruhite). 
T e l e f o n : 9 3 2 . 
[fcíe 4131 
Atenţiune! Mare asortiment 
de Madeira. 
Mare asortiment de 
şi ţesături de dantele, 
TIPARUL TIPOOBAFÏK1 BIONCOBDIA* ARAT) 
